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I M P R E S I O N E S 
vanadas 
de una cinta. 
Nosotros fijamos nuestra visual 
^ D U c u s i ó n , el diario cubano' pasando las múltiples 3 
el pueblo cubano, desde hace'escenas H 
Pfra$e ha sumado.a la campaña 
contra el que estas líneas ^es-j hacia un punto donde se concen-
ql-u sostienen algunos periódicos j tran la moral, la legalidad y el 
, C ^ « n r ! orden. Unas veces son ios Vetera-
j j interior. i r » » / J 
FI señor Julia no está conforme nos y Patriotas (amenazando aca-
nada de cuanto decimos, o bar en serio con la Repúb l i ca ) , si 
c0n somos nosotros los extra- es que la República ha empezado 
porque es él quien ha per- 'en seno alguna vez, los que se 
viado* o 
¿do sus 
Je fué Paquito bierra. 
Nosotros nos hemos veleraniza-
claras luces desde que se salen de nuestro? puntos de vista, y 
en el acto lo advertimos, sin temor 
ninguno, créalo Julia, a las sogas 
! ni a la dinamita ni a que nos digan 
Jo desde que sabemos que P ™ y estamos al serv¡cio incondlclo 
den colgar y dinamitar, afirma el ^ ^ Gobiern0t lo cual cs toda 
estimado y muy distinguido co-
tíatÉnúo cesado en su r e s l s t ó n o i a 
pasiva, ñ l e m a n i a e s t á , en orinolpio 
ú i s p u e s i a a r e a n u d a r l o s p a y o s 
Trlunios que' 
oDiuvleron los 
s epara t i s ta s 
G I N A S 
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A S G - L 
ESTADO D E L HOSPITAL 
DE SANTIAGO DE 6UBA 
Lo cual es una aserción algo 
turada. Porque da la casua-
(SKR V i r i o RADIOTELEGIt AFICO 
DEL nt.ARIO DE LA MARINA) 
aven 
vía peor que la dinamita. Otras 
veces es el Gobierno el que se 
aparta de nuestra visual, bordean-
do, si no violando eso que se llama 
la misma moral 
da sil-
lidad de que cuando amenazaron la Constituc¡6nt ia cual ya hace 
tiempo que ha perdido aquello 
que junto con los diablos no veía 
Quevedo por parte alguna, y tam-
bién lo advertimos, como aconte-
ció recientemente con el decreto 
que prohibía las reuniones de Ve-
I teranos y Patriotas. 
Pero cucede que esta es 
una sociedad de afiliados, donde 
no s e comprende que pueda ha-
cen hundir las bóvedas celestes 
fué cuando el DIARIO se les en-
gento en nombre del orden, de 
la legalidad y de " 
administrativa, que no se 
veslre como las guayabas sino co-
mo resultado de un cultivo cui-
dadoso y un poco de tiempo. 
No nos asustan, créalo el cole-
'as sogas ensebadas ni las bom-
\.A NOTA DE ALEMANIA A LA 
COMISION 1)U KKPAKAí lONKS 
PARIS, Octubre 25. 
DENTRO DE CA DKTLORABLE SITUACION Q V K ATRAVESAMOS Y 
SI MAL DEFICIENTE PRESUPUESTO NO PUEDE EXIGIRSE MAS DEL 
GRUPO DE DISTINGUIDOS MATOCOS QUE ALLI REALIZAN U S AD-
MIRABLE ESFUERZO Y UNA L A B O R ALTAMENTE HUMANITARIA. 
— B E L L O GESTO DE UN DIRKCT OR Q V K INVIERTE LA MAYOR 
PARTE DE BUS SUELDOS EN MEJORAS ,T)E DICHO ESTABLECI-
MIENTO BENEFICO.— LO QI E HEMOS VISTO. 
A las nuevp de la m a ñ a n a un auto*, 
nofi deja en las puertas del Hospital 
edifi-
La not> alemana entregada en la i Clv11 de San;rrng": 3 ° T . w a 
tarde del miércoles a la ¿omisión do | ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
aunqu.e ese tiempo transcurrlao, en 
trágicamente se muere, es de 
indigestión d e . . . basura. Sí 
Reparaciones dice que después de 
revocarse las órdenes dcJ gobierno 
que organizaban la resistencia pasi-
va, Alemania está preparada en 
principio para reanudar las entregas 
de mercancías suspendidas durante 
la resistencia. 
L A SITUACION EN LA RHÍNLAX-
DÍA 
B E R L I N , Octubre 25. 
En la Khinlandia el movimiento 
separatista ha alcanzado varios éxi-
r L Ar,, , , ' /Mianrln m á c , " T " ^ " " " " ^ TT. * I toe. La casa Consistorial de Crefel-l 
bas traicioneras. A q u í cuando mas ber un homt)re 0 un penódico con ha sido toiáadn por asalte. LoS p3 
de una vercjacjera mdependencia de crite-'rióflicnR dp s^lí ilceii ^ ha Pro-
c . . - i i i clamado la au tonomía del Palatina-
I no. i o n reminiscencias del pasado. d0i debiéndose PMP acto principal-
amedrentana el que nos prohibie-jQ habanista o almendarista; ha- mente a la iniciativa de Hoffmann, 
1 1 r i ' J "J* M i. k lmaest.ro de escuela socialistas y del 
bia que decidirse. INo se aceptaba 
al aficionado del base-ball a secas. 
O bombero del Comercio o Muni-
jen hablar. Eso sí fuera grave, Pe-
ro mientras nos dejen decir lo que 
pensamos, ¿a quién temer, y gor 
qué temer? Pienso, luego existo. 
Hay muchos que ven en nos-
otros unos inconsecuentes de pri-
mera. Hoy con los Veteranos, ma-
ñana con el Gobierno. 
Y es que no se dan cuenta de 
que el periódico no es un faro gi 
cipal. No se concebía el simple ene-
ex-Primer Ministro de Baviera. 
El gobierno a lemán está , eviden-
temente, procurando atraerse a to-
dos los patridos; pero en cuanto al 
movimiento eeparatis/ta en el Palatl-
migo de los fuegos, partidario de nado bá-varp los socialistas han va 
cilado por ser hostiles A Baviera. 
En el Rhin han sido despedidos 
muchos obreros de las induetrias del 
acero y d.el hierro. 
Ciento dos mi l trescientos veinte 
ferroviarios han solicitado que se 
que los sofocaran con la manguera 
de los rojos o de los azules, pero 
pronto y bien; más agua y menos 
ruido. 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
Estado jur íd ico de la propiedad rús -
tica y urbana en Ceuta y en MeQlIa. 
Ef! sabido que el General Primo de 
Rivera ha ordenado a loe diversos 
tA podrido en la Ke-1 Ministerios, que le envíen Indices 
de los-asuntos pendientes de resolu-
ción en los úl t imos 15 anos; y tan-
to los habitantes de Ceuta como los 
de Meli l la , han visto con gran sim-
pat ía esa orden porque piensan que 
el golpe de Estado de 13 de Sep-
tiembre úl t imo, entre otros benefi-
cios que ha podido producir en la 
Y pn iguales ó parecidos t é rminos Adminis t rac ión española, Fe halla ei 
se han expresado todos los enfermol | de hacer caso omiso de la Influen-
-vez de afearlo como generalmente 
sucede con las cosas públicas, ^tal pa-
rece que ha remozado el benéfico 
Asilo de la horfandad y las desgra-
cias . 
Uno de los Médicos Internos, el 
Dr. Ibarra, después de haber sido 
presentado al Director, tiene la gen-
tileza de servirnos de Cicerone en 
nuestra vis i ta . 
El Doctor Fernando Ibarra, suma-
menbe culto y como tal muy agrada-
ble, nos lleva, una por una, a todas 
] las Salas: es admirable convencerse 
| que "no ¿c.' 
i públ ica" , cuanu, al llegar frente al 
í frente del lecho en que descansa un 
i paral í t ico Fernando Gaspar Gómez, 
| este infeliz nos dice: "Aquí estoy, 
| Señor, desde 1914, sin poder mover-
! me, pero muy contento porque en 
; mi casa, entre los míos, no podr ían 
¡ dispensarme mayores atenciones". 
de la Sala Número 2, en que se en-
cuentra el desgraciado paralitico. 
Y así sucesivamente, visitamos 
después, la Sala -O, de Tuberculo-
sos; la de Ginecología el Departa-
mento de enajenados; uno especial 
que ocupan 5 casos graves de lepra; 
la de Cirujía y de Medicina, la Sala 
de casos Infecciosos y los departa-
ratorio que ahora alumbra en estalde no desentonar en la apacible F R A C A S O DE i>os C O M I M S T A S nipilt0R destinados a las S e ñ o r a s . La 
i. . , i i i • i - f i i i i - ! ^ más absolu.'a limpieza es la nota 
dirección y luego en la otra, sino,y uniforme marcha del rebano predominan^ eR todas esas depen-
Hay que afiliarse. Unica manera les permita volver al trabajo. 
y luego 
que es como el foco de un apara- que va por la izquierda o del re-
to cinematográfico por donde van 1 baño que va por la derecha. 
REVELACION D E C O M O P U D O V E N C E R E L 
FASCISMO E N I T A L I A , Y E M P R E N D E R E L 
CAMINO T R I U N F A L QUE H A R E C O R R I D O 
B E R L I N . Octubre 25. 
La revolución comunista en Ham-
burgo, puede considerartío suprimi-
da. 
cia personal de los políticos profe-
sionales, los cuales habían logrado 
en muchos casos que se paralizase 
el cumplimiento de la ley que &sta-
blecía un estatuto jur íd ico completo 
para la propiedad rús t i ca y urbana 
en Ceuta y en Melil la. 
Los colonos de los campos exte-
riores de esas dos poblaciones cum-
plieron el precepto de solicitar la 
redención del canom o censo para 
obtener la plena propiedad de sus 
fincas y ha transcurrido ya un lar-
go plazo sin que se ponga mano en 
cuestión de tanto interés para el 
SANTA C L A R A - CAMAGUEY 
Noche de luna, gracias a Dios. Des-' floridos, frondas impenetrables, aba-
de la ventanilla, junto a la almohada ciales corredores; y siempre y en to-
de la litera, que he alzado convenien- do lugar los célebres tinajones de Ca-
temente, se ve desfilar, majestuosa, magiiey, panzudos, rojizos, enormes, 
ca'lada, solemne, la manigua som- puestos en sospechosa evidencia, 
bria. i Ahora bien, ya se sabe que no hay 
No sé si estaremos aún en tierras que fiarse mucho de la publicidad 
de Santa Clara o ya en Camagiiey. tropical de los yanquis. A creer lo 
El terreno parece más quebrado; las ¡ que se ve y se lee en sus folletos 
palmas, más altas e imponentes —acá-; dís^riptivos de-Cuba destinados a los 
se por efecto de la noche. Velo el pa- turistas, todo el encanto de la Haba-
so del paisaje, en un afortunado in-|na estaría cifrado, en ese pobre cha-
somnio. Pienso que ésta es la entra- ilán de la cuesta del Angel, y nues-
ña de la isla: tierra legendaria, tie-] *ra civilización la encarnaría un ne-
rra de nobles orgullos, tierra de im-1 grito bairigón comiendo mangos a 
p iciencias y de profecías, tierra de i orillas del Almendares. Para estos 
negros brujos y mujeres macheteadas, anunciantes, Cuba no será nunca Cu-
Una loma, a lo lejos, parece un gran 
sombrero de yarey: en el flanco, la 
luna pone una mancha clara como 
una escarapela. 
La ventanilla alzada se va deslizan-
do subrepticiamente» gravemente. — 
por efecto de la gravedad— con el 
sacudir del tren. He calzado la venta-
nilla para verte, tierra de Agrámen-
le. 
Todo parece muy cerca: las lomas 
oscuras, las negras palmas .empena-
chadas. Hay lucecillas misteriosas en-
tre las matas. Con el hollín y^cl pol-
villo de carbón, vienen perfumes ex-
traños —algarrobo, tamarindo, tie-
r r i roja. A veces, el tren se para lar-
ga, diríase que infinita e innecesaria-
mente, como si le hubiera ocurrido 
un pescance o se hubiese extraviado 
en la nochei Entonces se oye rumor-
cil'o de frondas, sonar de hierros cer-
canos, un perro que ladra a lo le-
jos . . . L a luna finge ironías en lo 
alto. 
Después de todo —pienso yo— es-
ta misma luna está alumbrando a la 
Habana. 
Apenas acabó de amanecer,* el tren 
se ha parado enfáticamente en una 
ba, sino West Indies; esto es, una 
región deliciosamente primitiva y abi-
garrada. 
Pero en lo que toca al Hotel Ca-
magiiey, que administra la compañía 
de los ferrocarriles orientales, hay que 
convenir que el reclamo se ha \ t n i t 
do hacie ido con harta justicia. Sería 
d^ícil encontrar un edificio tan ad-
mirablemente representativo de la vie-
ja y maciza sobriedad española en el 
¿ríe de la construcción utilitaria. 
Hay una soberana nobleza, una re-
cia sencillez, una austera discreción, 
un espíritu definitivo, por decir así, 
y no poco del substancioso misticismo 
de la raza, en esta mole de sillares 
que el yanqui ha adecuado a su ex-
plotación con un buen gusto inestima-
ble. 
Misticismo digo. Ante todos los 
viejos cuarteles españoles, se piensa 
que muy bien pudieran haber sido 
conventos —pero convento al uso de 
los Loyola y Sor Teresa de Jesús. Es 
que la religión y la milicia nunca fue-
ron cosas muy diversas en el solar de 
la casta. 
En el jardín inefable de este patio 
m'lagroso, donde crecen espesamente 
estación extraordinaria; e» decir,i mil variedades de nuestra flora, vuel-
una estación, no un paradero. He j ve al ánimo la sospecha de que nues-
msneionado al Hotel Camagiiey, y I Ira naturaleza es eminentemente me-
un muchacho ha cargado mi maleta I ¡ancólica, tristona, como agobiada 
al hombro y ha bajado y corrido co-ipor su propia feracidad. Tiene algo 
mo un corzo con ella, del lado opues-! del gesto deprimido de las madres de-
to al andén. Yo le he seguido, hun- masiado fecundas. 
NUEVA FASE CRITICA DEL PRO-
BLEMA DE REPARACIONES 
. .PARIS, Oct., 25. 
La solicitud de Alemania presen-
tada ayer para que se le/preste aten-
ción en la Comisión dé Repafacio-
nes, a f in de poder explicar su ca-
pacidad para el pago, es indicio, se' 
gún »e dice en los circuios autoriza-
dos, de que todo problema ha ll«ga;lo 
a r t í c u - j e n Octubre del año pasado, hicieron !a asumir una nueva fase cr í t ica . 
su marcha, primero pausadamente, | La súpl ica alemana estaba conte-
hasla NApoles y luego t r 'unfa l des-jnida en una nota presentada a la 
de Nápoles a Roma. Pero había que ! Comisión ayer tarde por el Dr. Ma-
alojar, aumentar y dar algunas can-' yer, jefe de la delegación alemana 
(Por T T O m C I O CASTAÑEDA).) 
Hemos referido aqu í en 
los anteriores la marcha t r iunfa l 
del fascismo desde que se opusTeroi 
Mussolini y unos cuantos amigos Ce 
este al movimiento socialista, casi 
pudiéramos llamar anarquista, que tidades pequeñas de dinero a esos | en P 
Fo produjo Inmediatamente después | 300.000 hombres; Musolinl no lo t i -
de la te rminación de la Gran gu.v ¡ nía, y salieron esas sumas precisa-
rra; pero esas masas Inmensas de mente de las grandes fabricas i n I 
hombres como las que cens t i tu íao rdustriales de Lombard ía , y hasta se! 
el fascismo triunfante no se movían ¡ dice que el multiVnilloaario E r c o l 3 i 
en un país extenso como I ta l ia , des-1 Marel l i , dueño y constructor de la i 
de Milán hasta Nápoles , sobre todo; fábrica de motores de su nombre, i 
cuando iban en son de hostilidad de los cuales hay millares instala-
dos por el mundo, fué uno de los 
más entufjiastas del movimiento fas-
cista. 
dencias 
Las saláis destinadas a los pensio-
nistas están tan bien instaladas, que 
mis parecen habitaciones de una: (jesenyoiyjjnieuto económico de las 
buena Clínica particular que de un propiedades rús t icas que rodean a 
esas poblaciones. 
El señor Villanueva aunque con 
el mejor deseo por su parte, parece 
sin embargo, que fué mal informa-
do porque dificultó la aprobación 
del Proyecto de 4 de Agosto do 
1922 ;pero cedió al f in ante gestio-
nes Iniciadag desde Ceuta y Mel i -
lla que le presentaron el problema 
contra los poderes constituidos, SÍ-
DO por el mismo medio que se orga-
nizan en los Estados las tropas, es 
decir por el dinero. 
La frase de Napoleón I , viene n 
E l econenjista francés Francia de 
Laisi. ha asegurado que e' ingenia-
ser tan verídica eu la prectica cuan- ro ¿ e n i que es el brazo derecho del 
ío se trata deVteunIr e jérc i tos para I c.iia(i0 M-irel l i , fué el que proporcio-
guerrear unas naciones con otras,. mj ei capital para que m o t i e s í n 
como cuando se agrupan los hombre* i ios fascitta desde diversos 
Por cientos de miles cua^ sucedió | tie i t a i ^ hasta Nadóles, y después 
al fascismo para dar al traste con | desde Ñapóles a Roma, 
una maquinaria polí t ica que const i - ¡ Es evidente ho7 a l 
uiiria el Gobierno italiano de l a ! 
Post-guerra. 
LA NUEVA MONEDA A L E M A N A 
RERLIN, Oct. 25. 
El gobierno a lemán ha anunciado 
varios planes respecto a la emisión 
de una moneda corriente f i ja en gran 
escala. 
En la próxima semana se emi t i r á 
un emprés t i to para asegurar la cir-
culación de dicha moneda. 
Hospital, 
Kn una de esas salas de pensionis-
tas tuvimos oportunidad de conocer 
I y saludar al Capitán del Ejérc i to Sr. 
| Leopoldo García Feria, muy mejora-
' do de la herida recibida hace algu-
I nos dias al d isparárse le un r i f le , cu-
I ya bala le atravesó la mano izquier-
1 "da. 
E l Capi tán García Feria, nos blzo : ta l cual es y no como s". lo hab ían 
grandes elogios del inmejorable tra- indicado a él. 
to que se les dispensa y.de las múl- Tanto e| Congreso como el Sena. 
tiples atenciones de que es objeto do luego ai)robaron ga ran t í a s qpor-
tanto por el Director del Hospital , tunas para ]os terratenientes: los 
cuanto por todos los Sres Médicos j ^ j o ^ g iundaron grandes esperan-
y empleados del mismo. 
Pero a la vista tenemos un docu "¿as en la legislación que hab ía de venir desde Madrid) v Vil lanuáva-
mento que expresa mejor que noso-i cuando ae convencIÓ áe la razón que 
que hoy al mismo 
tiempo que toda Italia apoya a Mus-
solini, t ambién le presta su concur-
Tengamos en cuenta auomás que ; pn la A<,ociarión fodustrlal Metalúr-
"alia es un país en donde realmen-
te escasea la t ierra por el número 
considerable de gentes que habita 
k península, y que además care-
ce de caroón, y estas dos afirmacio-
nes. eegun vamos a explicar ahora 
''onstituveron una base apropiada 
Para el movimento fasebia, porqu? 
duchas gantes quedaron sin empleo 
después de la guerra, corno todavía 
lo están en Inglaterra más de 1.200-
00o ingleses sin colocación a lguni 
después de la Guerra mundial. 
^ esas masad podíar moverse 
8iempre 'que las alentase un ideal. 
8(>bre todo cuando era on benéfi-
co de la patria; pero al mismo 
llempo la falta de carbón de que lie-
gos hablado, porque todavía Italia 
no ha extendido considevablemente 
fuerza h idrául ica de que dispone 
aaua la altura de muchas de sue 
cordillera?, hizo que se formapea 
fooipañlas poderosas que necesita-
*en para ei ejercicio y la finalidad 
eus propósitos, grandes cantida 
ês de carbón, y así se crearon esas 
compañías meta lú rg icas 'cdustriales bios tanto respecto del 
Poderosas, sobre todo en Milán, que 
disponían de grandes sumas de di-
vero y que tenían sus propios Bancos 
Lif • sus ProPios Periódicos; y 
" i tenemos ya los elementos ne 
ce8arios 
co 
para un movimiento polííl-
gica. y que además la Ccnfederac ió i | 
General de la Industria italiana, cu-
yo Secretario es ^ l señor Gino Olí-, 
vett i t ambién facilitó fondos al fas-
cismo. 
La propaganda de la prensa era! 
necesaria en los m o m e n t o s en que I 
nacía el facismo. y así se compren- i 
de que d sponiendo Mussolini de la, 
opinión pública cuando iba c reán -
dose esa a tmósfera favorable al fas 
cismo, al mismo tiempo jue se iban 
reuniendo las primeras lalanges de, 
ese movimiento político, se reforza-
se la labor fascista de Mupsolini pa-
ra apoyar el movimiento antil-^boris-
ta y antisocialista de los grandes in-
dustriales de Milán y de Tur ín , por-
que ambos: tendían al mismo f in , 
a la des-rucción del anarquismo y a 
la reorganización de Itana. 
Mas era necesario un nuevoNele r 
mentó que engruesase las filas con 
rapidez y para ello h a b ú que con-
vencer a muchos trabajadores da 
las industrias que se mostraban t. 
faf cismo co-
mo respecto del socialismo; y enton-
ces se formaron "Sindicatos fascis-
tas" que ofrecieron trabajo a mu-
chos obreros que abandonaron ia ; 
unioneé; laboristas para Ingresar 3a 
el fascisno, seguros de que podían 
PERIPECIAS DE LA L I C H A SE-
PARATISTA EN A L E M A N I A 
COBLENZA, Oct. 2 5 
La posición de los separatistas al 
terminar el cuarto dia de la procla-
m a c i ó n de la República de Rhinlan- i 
punto?! dia en Aquisgran ha mejorado poco. J 
Los separatistas ocupan como la 
cuarta parte de los territorios de la 
zona de oqupación extranjera. 
Ayer los republicanos alcr.nzarcn 
una sangrienta y costosísima victo-
ria en Crefeld, donde varios separa-
tistas fueron muertos y 50 resulta-
ron heridos. 
tros, la admirahlf» disciplina y el 
buen trato que imperan en nuestro 
Hospital. 
La carta es oficial, de la Jefatura 
del 5o. Distr i to Mi l i ta r del Ejérc i to 
y dice asi: 
"Santiago de Cuba, 15 de Octu-
bre de 1923. 
A l Director del Hospi ía C i v i l . 
Ciudad. 
S e ñ o r : — Tengo el honor de d i r i -
girme a usted para expresar por su 
tenían los terratenientes de la zo-
na española de Marruecos ofreció 
a la Cámara agrícola de Meli l la ac-
tivar el expediente y dictar el Regla-
mento previsto en el ar t ículo 40 de 
la Ley; pero sobrevino el golpe de 
diendo los pies en el barro, blando de 
rocío. 
El Hotel e.stá aquí cerca. Es un 
vasto edificio amarillento que fué 
cuartel de caballería española. A 
ambos lados d^ la entrada, hay rema-
tes saledizos con aspilleras. El lar-
go zaguán está solado de grandes lo-
sas ya algo cóncavas con el uso; 
al final, bajo las arcadas, se insinúa 
este patio milagroso de las tarjetas 
postales. 
Confieso ingenuamente que, con to-
rfo y haberlo oído loar mucho, no me 
lo imaginaba verdaderamente bell^ 
Los americanos habían hecho su pu-
blicidad por medio de postales y fo-
lletos en que se veían viejos paredo-
nes cubiertos de enredaderas, arcos 
Nada ríe aquí. Las lagartijas co-
rren azoradas bajo el palio de tupí-
s'ma verdura; zumban los mosquitos; 
apenas se oye un trino entre la fron-
da : el ^ol incendia los seneferos. ca-
lienta el' hierro de las balas dispues-
tas en pirámides y recuece la arci-
lla de los rojos tinajones. Las flo-
res parece que crecieran malhumora-
das: adornan el paisaje; pero no lo 
animan. Un silencio congestionado, 
apoplético, abochorna ambiente. 
El huésped piensa con ironía en los 
adjetivos bucólicos de los poetas y se 
retira a la sencillez disciplinaria, sen-
cillez de celda, de este cuarto de cuar-. 
tel convertido en hotel . . 
JORGE MAÑACH. 
Camagiiey, Octubre. 
L E A C O N T I 
(POR EVA CAN E L ) 
La primera vez que ful al cónsul-
Estado de 13 de Septiemti^ ú l t imo, 1 torio del ilustre Doctor D. Emil io 
y tuvo que abandonar el cargo sin I Mart ínez, tuve que esperar más de 
poder cumplir su promesa. A l l ado ' 1 " nue mi paciencia da de s í : había 
de Villanueva había otras personas | n}1"110» pacientes y pensé que acaba-
que sin saber por qué, ponían los 
mismos obstáculos a esa redención 
LA CONFERENCIA ADUANERA DE 
GINEBRA 
GINEBRA. Octubre 25. 
La intención de la Gr^n Bre t aña 
de sobrecargar en favor dt sus do-
minios la entrada de los productos 
alimenticios extranjeros, ha causado 
sensación en la Confere'icia Inter-
nacional Aduanera, provocando enér-
gica protesta de los representantes 
de la América del Sur. 
r o N E E U L M IA I N T E R N A C I O N A L 
I>E AVIACION E N R O M A 
PARIS. Octivbre 25. " 
Lauren Reynac, Miinstro dp Avia-
ción y el Sub-secretario de Estado, 
han llegado a Tolón, desde donde S3 
(Pasa a la página tres). 
JUICIO CORRECCIONAL 
3ueht las masas: en pr imer lugar el encontra-- trabajo en las grandes in-
vimi t pr0DÍCI0 a ese mo <iustrias a(lheridas al íascismo-
rosasV0* 7 l ü eegundo' psas pode-j y así sucedió que en el Conselo 
í i snonfa"* indu8tnales que I Nacional de Sindicatos fascistas reu-
^inero « " n d e s cantidades da 1 nido el oía 30 de Jumo úl t imo e a 
Ja(Joresy empleaban m"tbos t ra tn- el Teatro Argentino de Roma, pudo 
" ( anunciar el Secretario general ib 
M«Bolini P qup P,,'l>*e mover, esa ins t r tur ión. Comandán te Rossi. 
nuación ' n n f 1 0 v a m ° s a ver a contl que el fa¿cisr.ic tenía inscriptos en 
brea n n " ? a d e 300-000 hom-
Dr«8 que justamente hace un a ñ o (Pasa a la r á f i n a tres). 
Estn mañana se efectuó en el Juz-
sudo Correccional de la Primera Sec-
ción un juicio por injuria»! al señor 
Presidente de la República contra la 
señori ta María Blanca Saor̂ .s Alomá, 
cen motivo de Crases vertidsrs por és-; 
la -?n un mi t in de Veteranos y Pa-i 
t r iólas celebrado recienttmente. 
El señor Fausto Alfonso compare-' 
cié en el acto del juicio formulando 
i> acusación y el Juez, fctñor J u l i á n ! 
SUréira condenó a la s eño r i t a Alomá 
<i cipn pesos de multa, que la acusa-] 
da hizo efectiva inmediatamente. 
Asistió al juicio numeroso pú-l 
blico i 
(Pasa a la página DOS) 
CHIRIGOTAS 
"Para verdades el t i e m p o " . . . 
cuando dice la verdad. 
que en lo tocante a la Historia 
muy pocac verdades hay x 
La verdad, como sea mala, 
se apresurar.' a tfnterrar 
los hombres interesados 
r n que no se sepa. Van 
desvi r tuándola siempre, • 
la ponen de un modo tal 
que no logra, conocerla 
nadie; mas si al cabo dan 
con ella y la por. en clara, 
y l impia, la conocerán 
nuestros bisnietos y entorces, 
es claro, lo mismo da 
que sea blanca que sea negra 
para nosotros. Notad 
que. "agua pasada r o mueve 
molino". Lo moverán 
las que phsan, que las otras 
corren carmino del mar. 
que es la muerte. Si los hombree 
cuando practican el mal, 
cuando abusan de eus puestos 
para coger y robar, 
libres de complicaciones, 
pensaran que la verdad 
pudiera saberse, acaso 
se contuvieran de estar 
en un medio ambiente sano 
y honrado, para Jamás 
donde lodo el muedo hace 
lo mismo. ¿Qué se «abrá 
que se roba? En-todo caso 
nada de particular 
tendrá ei hecho. Las verdades 
del tiempo nada dirán 
que sea r.ueyo. Todos roban 
y yo también . Aunque h a b r á 
excepciones muy honrosas 
y no pocas, mtir lrán 
ahogadas el ambiente 
de corrupción general. 
C. 
de los cnsos agrícolas de Ceuta y 
de Melil la como los venían estable-
ciendo desde hace doce años en que 
sin cesar se mandaban comisiones 
a Madrid de esas dos poblaciones 
para lograr "un tr iunfo tan sencillo 
como el de la redención de un cen-
so que estaban dispuestos a pagar 
en el acto, en metál ico. ' 
Pero mientras no se aprobase .el 
Reglamento que estaba encargada 
de redactar la Dirección General de 
Propiedades del Estado, no podía 
llevarse a cabo esa redención, de 
modo que existe una total parali-
zación de asunto tan importante, y 
de ahí la esperanza que tienen en la 
nueva disposición del Directorio m i -
l i tar los muchos terracenientes da 
Ceuta y de Melilla. de que ahora ce-
se la oposición s is temática, con la 
acM/Mad que quiere dar a todos 
los asuntes el Directorio Mil i ta r . 
Dicen desde Ceuta 
¡Qué va! Lo ha pintado mi mu-
j e r , 
E l i lustre especialista no dice m i 
señora , como cualquier marido cursi, 
El Doctor no h-abía preguntado aún 
ría por desesperarme. mi nombre para apuntarlo, n i yo s« 
Lo pimero q i s hice P u e s . . . l o | l 0 había dicho; por tanto debió calí-
que hace todo «quel que osuera, antes ficarme de entrometida y preguntona. 
tuvo su señorta ¿Qué modelo 
para la figura? 
—No le puedo decir. 
—Perdone que le pregunte, pero 
esa f igur i ta me interesa mucho a la 
del desespero: pasear la vista desde 
el suelo al techo: en un testero del 
ante consultorio contuve la mirada 
con sorpresa agradable: 
— ¡ L e a Cont i !—exclamé.—Sí , lea ' 
Conti ; cuanto más la miraba más distancia: me r-ecuerde a una a c t m 
me lo pa rec ía . De la pared pendía | a i"S«nt inaa lma y vida del teatro "t ípi 
un cuadro al óleo, de t a m a ñ o casi | co cr io l lo" y me hace v iv i r las noches 
natural ; una joven delgada, muyie i i QU- la ap laudía temiendo por su 
delgada, pero muy interesante, era l a iv ida : me parecía que su mismo tem-
que a t r a í a mi a tención: estaba sen-' Peramento art ís t ico la estaba ma-
tada delante de una mesa. Lo poco 
que veo de lejos no me dejaba per-
cibir más que la f iguri ta que me era 
famil iar ; me lo parecía al menos. 
'ara mis ojos 
la actriz argentina 
era Lea Conti, la be-
qu3 muchas 
noches había aplaudido a rabiar, pe-
ro ¿de dónde había venido aquel 
cuadro? ¿Qué decía Lea Conti, sen-
tada delante de una mesa de pino? 
¿Qué obra es tar ía representando?? 
Cuando me tocó el turno y después 
y de Meli l la I de haber consultado y beber llevado 
(pie bas tar ía cierto númorc de pre-ja cabo el Dr. Mart ínez una interven 
ceptos legales sobre t rami tac ión de ic ión en mis fosas nasales, me atreví 
las solicitudes, inst i tuir v.na Comí- a .intervenir yo en el silencio que se 
sión mir.^a de Hacienda y Guerra, «nstaba el Doctor y le p regun té con 
que sobre el terreno »ié informe y'bastante atrevimiento: —¿Doc to r 
reciba autoridad de ambos Ministe- . qp ién es el autor de ese cuadro 
rios, tanto en Ceuta como en Me- grande que está afuera? 
l i l l a , p a r í que examinen la? parcelas 
que radiquen en «arabas poblaciones 
y que serían las bases del derecho 
que alegar, los usufructuarios de los 
terrenos de cultivo. 
Agréguese a esa rtifirullad en 
cuanto a las fincas rús t icas , que en 
el l ímite del extrarradio de ambas 
representa una Joven 
— ¿ C u á l ? 
—Uno que 
sentada. 
— ¡Ah! Sí "La despaliliadora". 
—Bruta de mí—pensé —.debí ver 
que estaba despalillando: pert) a la 
verdad, yo no nabía visto despalillar 
mucho y además lo que me interesa 
poblaciones hay también construidas Iba cu*too era la f igura; era la 
numerosas casas y solares que n o ! ' h , n l t * aflRentin'1 admlrahlemente ca-
tienen sprovechamiento de cult ivo Iract(?rizada' aquella actriz., tan ac-
alguno, y se comprenderá que la qu^-
ja de ambos terratenientes, camp)-
slnos y citadinos, tiene una gran ba-
se de descontento, para hacerse oir, 
porque además el problema no es 
ahstruso n i necesita un laborioso es-
tudio. 
Esas propiedades se obtuvieron 
(Pasa a la página DOS) 
triz y tan Interesante, por su misma 
delgadez, que nos hacía temer no 
fuese a quebrarse en una escena de 
tragedia. Toda una vida bonaerense 
pasó por mi cerebro en menos tiem-
po del que necesité para reflexio-
narlo. 
•—/.Qpién es el «utor del cuadro, 
Dostor? 
— ¿ V i n o 
tina? ? 
de la República Argen-
tando . 
Pues no es más que casualidad: 
mi mujer no ha estado en la Argén-» 
t ina ni sabe de esa artista: ha es-
tado en Europa y por cierto que 
cuando vamos me lleva arrastrando 
de Museo en Museol. • 
Por vez primera asomó una sonri-
sa a los labios, del amabillsimamen-
to serio, doctor Mart ínez. 
Tu.ve que volver otras tardes al 
consultorio: ya nos conocíamos y 
hab lábamos de pintura entretanto 
me examinaba: le llevé algunas po-
bres que me operó caritativamente 
y entonces mientras hacía obra de 
caridad con las pacientes hacía con-
migo la de una conversación muy 
agradable y culta. Supe que su espo-
sa era hija de un antiguo amigo ralo, 
Pérez Vento. Supe que'era pintora 
excelente porque me rhostró algunos 
cuadros más y le promet í visitar su 
estudio, su bello estudio, montado en 
los altos de su palacete del Vedado. 
¡Se llevaron mi Lea Conti a casal 
y cuando fu i a visitar a la aristo-
crá t ica pintora y admi ré otros tra-
bajos suyos, le hablé de la que sin 
saberlo le había servido de modelo 
lamentando que quizás hubiese 
muerto porque sus nervios de artis-
ta completa y arrebatadora, podían 
ser los mayores enemigos de su sa-
lud. 
P e r o . . . Aquí tenemos ahora a 
Lea Conti: los periódicos hablan de 
su belleza a m p l i a . . . que equivale a 
desarrollo Inesperado para mí, que 
(Pasa a la página dos) 
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BODA ELEGANTE 
BN L A I G L E S I A D E L VEDADO 
Semana de bodas. 
Se suceden día t r á s día. 
Tocó su turno anoche a la Iglesia 
Parroquial del Vedado. 
Ante su altar mayor, radiante de 
luz, recibieron solemnemente la ben-
dición de sus amores la señor i t a Ma-
r ía de la Concepción Varona y To-
raya y el joven doctor Gustavo Roig 
y Suárez . 
A las nueve y media, hora fijada 
en las invitaciones, ya estaban los 
novios en el templo. 
No se hicieron esperar. 
¿A qué restar tiempo a su ventu-
ra? 
Conchita Varona, la linda f iancéc, 
recor r ió la nave central, camino del 
ara, provocando a su paso la admi-
ración de toda la concurrencia. 
Estaba preciosa. 
Idea l : . . . 
Llamaba la atención la elegancia 
de su traje, escogido en los alma-
cenes de E l Encanto, como todo el 
magnífico troussean, entre una va-
riedad de modelos donde rivalizan 
en detalles de gusto y novedad las 
firmas más renombradas de P a r í s . 
De crepé Mongol el vestido, con 
bordados en seda y en cuentas, resal-
taban en el talle los azahares de un 
pequeño ramo. 
El manto, con un finísimo borda-
do en la ori l la, caía desde los hom-
bros. 
Y un primor el velo. 
De seda, liso. 
Prendido con una diadema de 
flcur de orange, muy bonita y muy 
ar t í s t ica , cubría la cara de la adora-
ble desposada. 
Del j a rd ín de Magr iñá era el ra-
mo de la señor i ta Varona. 
Ramo l indísimo. 
Conchita Varona 
y el doctor Gustavo Roig 
Muy delicado y muy elegante. 
A su gentil cuñadi ta Hi lda Roig 
lo cedió la novia momentos después 
de la ceremonia, recibiendo de ella 
otro ramo, del j a rd ín E l Clavel, en 
dulce canje. 
Ramo de tornaboda. 
Una preciosidad. 
El doctor Francisco P. Roig de 
Mendoza, padre del novio, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la aman t í s ima ma-
dre de la novia, Nila Toraya, distin-
guida e interesante, dama, la viuda 
del que fué mi querido compañero 
en los primeros tiempos de L a Dis-
cusión, el talentoso y bri l lante pe-
riodista Pancho Varona y González 
del Valle. 
No podría olvidar, al describir aho-
ra la boda de Conchita Varona y To-
raya que asistí a la de sus padt-es. 
Caso repetido. 
Que siempre tengo a gusto citar. 
El distinguido doctor Agust ín Va-
j roña y González del Valle, t ío de la 
novia, firmó como testigo de la mis-
ma con el licenciado Oscar Fonts y 
Sterling, el señor José Manuel Ma-
chado y el doctor Guillermo Roig 
y Suárez. 
Por el novio. 
-Cuatro los testigos. 
El coronel Polo Calvo, director 
de la Escuela de Artes y Oficios, el 
doctor Manuel Enrique Gómez y Ips 
señores Eduardo Morales de los Ríos 
y Francisco J. Varona y Toraya. 
En una bella quinta de Arroyo 
Naranjo han ido a pasar los novios 
las horas primeras de su luna de 
miel. 
Sea ésta feliz. 
Sin ocaso, sin t é rmino . 
A r t í c u l o s de e s t a m b r e 
En el primer piso de Galiano y San 
luiguel —donde están el departamen-
to de corsés y el de ropa interior de 
si ñora— presentamos la línea com-
pleta de los artículos de estambre. 
Sweaters, bufandas de bolsillo y 
cinturon, chales, mantas, pelerinas, 
capas . . . 
Kimonas de franela. Camisetas, pan-
ta!cnes y combinaciones-pantalón de 
punto, de algodón, de seda, de jersey, 
de crepé de China. . . 
¿Los precios? 
Muy económicos. 
Consecuencia natural del precio 
fijo. 
Publicaremos algunos mañana. 
L A S DISCUSIONES TONTAS 
a nada conducen 
Lo que hay que hacer Í S seguir temando el rico y sin rival 
café de "La Flor de Tibes". Bolívar 37. .A-3820 y M-7623. 
F I G U R A S de bronce, y de bronco y marfil, en asuntos históricos y mito-
lógicos Colosal surtido. Precios barat í s imos . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. 
(entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303 
Lea . , 
Viene de la PRIMERA plana) 
V I B 0 R E Ñ A S 
EN ' L A BELLNDA" 
U n plc-nlc. 
Miuy s impát ico resu l tó el del do-
mingo, organizado por las graclosaí? 
señor i t a s Domínguez, a la hermosa 
finca que es propiedad del general 
Loinaz del Castillo. 
F u é un grupo de parejas de se-
fioritaa y jóvenes, acompañadoe por 
los esposos LoHta Cowley y Camilo 
Marín , Fonita Gibnrt y Julio Domín-
guez y las señoras María Josefa Muro 
de Pór te la y María Villaverde de 
Ribas. 
Formaban la.s parejas: 
Eloiea Avala y Joaquín E. Argo t t i . 
Jul ia Domínguez y Ju l i án Armas. 
Graziella Porte.la y Antonio M . 
Ayala. 
Matilde Domínguez y Felipe San 
Pedro. 
Cachlta Barba y Pedro Guasch. 
Agueda Armas y Julio Domínguez. 
Ana María Barba y Fél ix Armas. 
Matilde Pezuela y George Simeng-
ton. 
María A. Pezuela y Eduardo Ló-
pez. 
Silvia Domínguez y Abelardo Gon-
zález. 
Zoila Domínguez y Enrique Can-
elo. 
Margarita Ribas y Luis Guasch. 
Durante el tiempo que pasaron en 
la finca, una orquesta, la del popular 
maestro Alfredito Sáenz, amenizó al-
gunos bailables. 
Muy cerca del anochecer regresa-
ron todos muy complacidos. 
E L CERTAMEN DE B E L L E Z A 
Este año como el anterior cele-
braremos el certamen de belleza que 
tanto éxito tuvo la vez pasaJa. 
Recodarán todos la gran verbe-
na y baile que celebramos en el Lo-
ma Tennis Club. 
Llevando a efecto el certamen 
ahora, cumplimos con una t radic ión 
que dejamos inciada en el inter ior . 
Las bases serán las mismas y tan 
pronto como quede designado el 
jurado las daré a conocer, nuevamen-
te así como los nombres de las per-
sonas que se designen. 
Con ésta noticia queda rán com-
placidos todos lós que acerca del cer-
tamen nos han interrogado. 
UN SALUDO 
Recíbanlo de felicitación las l i n -
das y estudiosas jovencitas Casila 
San Podro. Pilar Ronda y María Jo-
sefa Vig i l , que en los exámenes del 
segundo grado de piano han obteni-
do la brillante nota de sobresalien-
te. 
Esta felicitación que hago muy 
sincera llegue también a su profeso-
ra la apreciable dama Carmen L á a s 
¡de la Hoz. 
i 
Orestes del Castillo. * 
la veía, con pena, camino do otra 
vida más dulce y amable quizás que 
la vida terrena: La pintan buenfci 
mora y elegante: elegante lo era ya, 
pero buena m o z a . . . ¡no por Dios! 
Era bonita: era atrayente, encan-
tadora p^ro no buena moza. Los tra-
jes de china pobre, le han proporcio-
nado sus mayores triu.nfos. Me pa-
rece siempre verla en "Barranca Aba-
j « " una de las obras más Impresio-
nantes de Florencio Sánchez . . . más 
para admirarla como merece ser ad-
mirada en esos papeles hay que co-, 
nocer los tipos genuinamente cam-
peros de a l lá : catar familiarizados 
con la china hija de la gaucha . . . 
de la gaucha que como nadie inter-
pretaba Orfilia Rico, la más comple-
ta, la más genial, la más grande de 
las damas matrona? y carac ter í s t icas 
d«l teatro hispano americano. 
El recuerdo de Lea Conti, avivado 
hace siete ahos por La Despalillndo-
ra que sal ió del pincel de Ca. olina 
Pérez Vento, la del icadísima se.lora 
del doctor Marr.infíz ha inspirado 
este ar t ículo de lamentac ión. 
—;.Laraentacl-'n qué?, prsgun-
.a rá el lector. 
Pues de que mr hayan cambiado 
la f iguri ta gráci l , nn ca en las •ablas 
argentinas, de ia in^a sugestiva de 
¡as actrices plat3Dscs. 
Consolémonos pensando que aun-
que sea buena moza no habrá per-
dido su estupendo temperamento ar-
tíst ico ni su atracción divina. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Estado del. . 
Viene de la PRIMERA plana) 
conducto a los Doctores Edgardo 
García Ferrer Ibarra Portea, Médi-
cos de ese Establecimiento que Us-
ted tan acertadamente dirige, mi re-
conocimiento por los valiosos servi-
cios que han prestado y prestan a 
los Oficiales Médicos, ayudando a 
estos en» la realización de operacio-
nes qui rúrg icas y en el tratamiento 
P a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N ' 
• ^ ^ ^ l A I A I I A V I A I 
N O L O H A Y M E J O R 
de los hombres del Ejérc i to . Ult ima-
mente, con motivo de un accidente en 
que sufrió üna herida el Capi tán 
Leopoldo García Feria, de este man-
do, personalmente pude observar la 
a tención y cooperación a que antes 
me refiero. Mis visitas frecuentes a 
la Sala Mi l i ta r me han causado ver-
dadera satisfacción por la coopera-
ción que se dá por Ud. y sus subal-
ternos a que dicho Departamento y 
el Hospital Civil de Santiago, pueda 
ser considerado como modelo. 
Soy de usted se^or Director, con 
la mayor consideración. 
(Firmado) Eduardo PUJOL. 
Coronel del Ejérc i to . 
Jefe del Primer Distrito Mi l i t a r . 
Las anteriores sinceras manifesta-
ciones del recto y pundonoroso m i l i -
tar que las suscribo, dicen más , por 
si solas, que cuento pudiera decir en 
honor a la verdad sobre todo cuan-
to hemos visto en el Hospital de 
Santiago. 
Algo más, mucho más, aún , pudié-
ramos agregar, sobre la mer i t í s ima 
labor directiva y muy altruista del 
Dr Gr i l l o . 
A la vista tenemos un expediente 
de Sanidad y Beneflcennia, en uno 
de cuyos pár ra fos puéde leerse lo 
siguiente: 
"Hospital General de Santiago de 
Cuba. 
Estado demostrativo de las Obras 
realizadas en este Hospital, por el 
Dr. Ambrosio Gri l lo y Portuondo, de 
su peculio particular. 
Cuartos de pensionistas. 
Ponerle pisos a siete cuartos en el 
Departamento, con un total de 252 
metros cuadrados a razón de |4.60 
el metro, a todo costo . . .^1.134.40 
Reparac ión de Corredores. 
Ponerle pisos de masaicos al pasi-
llo , desde el recibidor de la Escuela 
de Enfermeras hasta entroncar con 
el Departamento de Maternidad, con 
3 4 6 metros cuadrados, a razón de 
54.50 el metro, a todo costo 
$ 1 . 557-00 
Costo total de las obras anterio-
res . . . $2.691.00 
Y por si lo apuntado no fuese bas-
tante a demostrar la humanitaria y 
desinteresada labor de un hombre, 
todo caridad y des in terés , pocemos 
agregar lo siguiente: 
"Reparaciones hechas en la Sala 
10 de este Hospital, por gestionen 
del Dr Ambrosio Grillo y Portuon-
do, como Presidente de la "L iga An-
tituberculosa de Oriente", para ins-
talar en ella a los enfermos atacados 
de tan terrible ma l . 
Reparaciones en la Sala 10. 
Demoler los pisos en un to ta l de 
171 metros cuadrados, de hormigón , 
a razón de. $0. 40 el metro. $68.40. 
Poner 171 metros cuadrados de 
mosaicos blancos, nuevos a razón de 
$4.00 .el Yñetro a todo costo 684.00 
Abr i r dos hyecos do ventana para 
hacer dos puertas, con el^fin de dar 
lu,z y vent i lación a la Sala de Tuber-
3 * 
Brinda a usted 
el más hermo-
so surtido en 




S A N RAFAEL 1 i H A B A N A 
culosos, a razón c." $4.00 cada hue-
co. $8.00 
Total $760.40. 
La elocuencia de los números con-
signados en los pár ra fos anteriores, 
dice de una manera más expresiva 
que nuestras Ideas, cuan grande es 
la Inmensa labor realizada en el 
Hospital de Santiago por el ilustre> 
galeno que acertadamente lo dirige. 
Y la prueba patente de cuanto 
queda consignado es la brillante ex-
posición que f i rman, como Cirujano 
residente, el Dr. Garda Ferrer, los 
Médicos de Visita Dres. La Torre y 
F. Ibarra, los Médicos Internos Dres 
Rossell e Ibarra; el aventajado y 
i muy competente Jefe de Clínica, en 
| el Departamento de Maternidad, Dr. 
Ortiz; los Auxiliares Médicos Dres. 
García Ferrer y T. Broks, el repu-
tado Ginecólogo Dr. González Mar-
mol y el hábil Cirujano Dr. Cruz 
Bust i l lo . Y como los anteriores, B« 
unen a esta demost rac ión de afecto 
hacia el honrado Director loa Dres. 
González Alvarez, González Busto y 
hasta los practicantes y enfermeras. 
No se puede decir m á s . 
En el dia de hoy, la existencia de 
enfermos existentes en las distintas 
Salas del Hospital era la siguiente: 
Militares ; lo 
Señoras . 
Ginecología . . . . , t 15 
Medicina 23 
Partos 17 
Departamento de Dementes 
Hombres, algunos muy graves . 19 
Mujeres 7 
T E R C I O P E L O S Y P A N A S 
¡ I m p o n d e r a b i e S u r t i d o ! 
Desde ayer tenemos a la venta 
el más completo surtido. 
Aunque vendemos por varas 
sueltas, nuestro precio, como ya 
Vd. sabe es el mismo que si com-
prara piezas enteras. 
Les recomendamos, especial-
mente los terciopelos de $1.00 y 
$3.00 c o n % y 1 ! 4 vara de an-
cho. 
Y el terciopelo-cKiffón de $6.50 
con \]/4 vara. 
Baratísima y práctica es tam-
bién la pana de 60 centavos con 
Y z vara de ancho. 
" L A E L E G A N T E " 
Gompostela 109. Teléíono ñ-3372 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
Casos de Lepra. 
Hombres 
Mujeres , 
Esta ú l t ima con un niño de año 
y medio. 
Clrujía. 
Hombres . . . . 18 
Medicina. 
Hombres 37 
Departamentos de infecciosos. 
Sala 2. Hombres 13 
Sala de Veteranos "Antonio Maceo" 








Gran Total 193 
El Presupuesto que dispone el 
Hospital para las distintas atencio-
nes es el siguiente: 
Consignación Diarla. 
Para enfermos pobres . , . ?0.30 
Para tuberculosos 0.65 
Para Militares 0.35 
Para Veteranos 0.60 
Para Pensionistas 0.60 
Para los empleados 0.30 
Y como detalle altamente signi-
ficativo, que refleja cuanto se esca-
t ima por el Estado en \p que a con-
s ignación de Hospita'/s se refiere, 
agreguemos los siguientes datos: 
Consignación Mensual para ©1 Hos-
pital General de Santiago de Cuba. 
Para Medicinas 1375.00 
Incluyendo material qu i rúrg ico . 
Para Ciruj ía , nuevos equi-
pos y reparaciones . . . 25.00 
Para equipos en general y 
material de curaciones . 208.33 
Para Combustible . . . . 200.00 
Para lavado de ropas (hay 
familias que gastan 
m á s ) 60.00 
Alumbrado 228.50 
E L A L M U E R Z O E X G LINES. 
La Asamblea de Maestros de Güi-
nes, dependiente de esta Asociación, 
aco rdó en una de sus ú l t imas juntas 
rendir un homenaje de s impat ía a 
todas aquellas personas o entidades 
que de alguna manera se han distin 
guido en el progreso de nuestra es 
cuela popular y aquellas otras que 
por sus esfuerzos, realizados en las 
distintas esferas de nuestra • socie-
dad, se han hecho dignos de esta de 
mos t rac ión de s impat ía . 
Y es por eso que se le t r ibuta es 
te honor a los Honorables señores 
Secretarlo Sub-secretarlo de I n - -
t r u c i ó n Públ ica ; al Señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas; a 
la Junta de Educación de la Haba-
na en representac ión de todas las 
juntas de la Repúbl ica; a la Escuo 
la Normal para Maestras; a la Es-
cuela Normal para Maestros y a la 
Asociación Nacional de Maestros. 
A cada una de estas entidades se 
les ha invitado para el almuerzo cam 
pestre que se celebrará en Güines el 
próximo sábado a la UNA de la tar-
de, debiéndore tomar el tren en la 
Es tac ión Terminal dicho día a las 
DOCE MENOS DIEZ. 
Los maestros que deseen concu-
r r i r a este acto deben pasar por la 
Asociaci5n, Neptuno 174, altos, an-
tes del viernes 26, de cinco a seis 
y media a f in de provéelos del co-
rrespondiente documento que les dá 
lugar a participar de ese homenaje. 
El precio de] pasaje es de ur. peso 
ida y otro de vuelta y será el único 
gasto que se origina. 
Será este un acto de solidaridad 
entre todas la» entidades que reprc 
sentan la enseñanza en nuestro país 
que r e a f i r m a r á decididamente el pro 
pósito que -a todos nos anima de qu': 
no siga manten iéndose la opinión, 
bastante generalizada, de que rmea-
tra escuda pública no solamente 
es tá decaída, sino que lo segui rá es 
tando. 
Habana, octubre 23 de 1923. 
Lisandro Otero, Presidente. Alva-
ro Alfonso, Secretario. 
Para hielo 100.00 
Tal vez resulte un poco i l t a la 
consignación del "Alumbrado" y la 
del "Hie lo" , pero en cambio con lo 
asignado para "Lavado de Ropas" 
no alcance ni para empezar. Hay 
Barbe r í a s que gastan en lavado de 
toballas tanto como lo consignado 
para el Hospi ta l . 
Otros capítulos Importantes. Con-
signación mensual. 
Para efectos de escritorio 
e Impresos 25.00 
Para toda clase de repra-
ciones 150.00 
Para limpieza y desinfec-
ción ( a s ó m b r e n s e ) . . . 30.00 
Para sostenimiento del De-
partamentoxie Rayos X . S . 3.' 
H a b r á que suponer que allí se pa-
sen meses y años sin hacer una so-
la "Rad iogra f í a " . 
Con todo lo dicho, y con todo lo 
copiado, llegamos a la siguiente 
conclus ión: "Que no se puede hu-
naanamente administra;* mejor y 
Del problema... 
(Viene de la primera plana) 
tanto del ramo de Guerra como de la 
Comandancia General, lespectiva-
mente, para el campo y para la cln-
dad por concesiones que por ambdj 
entidades se otorgaron y pueden In-
formar según dicen en Ceuta y en 
Meli l la las Comisiones lespectivad 
porque la única condición que sé 
impuso a los concesionarios de m 
lares f i u que edificasen en un te-
rreno qarf se les fijó y A los camps-
sinos en las concesiones del campo 
que labrasen sus parcela». 
Ha salido una Comisión de cada 
una de estas poblaciones llevando 
datos oficiosos al Dlrectoiio de Ma-
drid a más de los oficiales que pue-
dan rem-tirle las. autoridaces de Me-
l i l l a y Ceuta. Y fían los interesado! 
en este asunto en ambos poblacio-
res, en que forman parte del Di-
rectorio los Generales Valle Espino-
sa y Gómez Jordana, que conocen 
perfectamente el asunto habiendo 
tramitado expedientes de ese ordeo 
cuando ojercían mando en esas po-
blaciones de Africa. 
El cumplimiento de los preceptes 
que se dictan en ese reglamento q'iJ 
esperan con ansia los de Ceuta y lo? 
de Melillr. ha rá , según todoe asegu-
ran que aumente en gran escala 'a 
confitr¿icción de muchas casas que 
pst/in sin terminar y otras solameo-
te habiendo colocado los cimientos, 
por temor de que no puedan redi-
mir le esos cánones y censos qufi a 
veces son corsiderabies, sobre laB 
fincas enclavadas en ef.os puntu 
que se l laman zonas de soberanía, 
sin duda para diferenciarlos y M 
razón, de la zona de protección i É 
alcanza el sector en donde el Go-
bierno español no tiene U plena so 
beranía . 
Aunque después de los sucesos 
luctuosos de 1921, parecía que dv 
bla haberse estabHcldo un altn en 
las edificaciones de Ceuta y Meli-
lla se ve por el fontrario. queja 
edificación aumenta conslderabiv 
mente sobre todo en C^uta, por ei 
ferrocarrh que va a Tetuán. queda 
margen a ganancias considerables * 
los que se dedican a la provisión de 
esa capital de la » n a Orcldenwy 
A. fPértz Hurtado da MENDOZA 
Coronel. 
hacer mas con tan mezquino presa-
Que es cuanto puede decirse 
Hospital General de la * * * * n * * J ± 
pital de la República, de su comPe 
tente Director, su excelente CuerP^ 
Facultativo y eus abnegada en 
meras y buenos empleados^ He cu 
plido con un deber y quedo satis 
cho. 
p. FernAhdeK ABEZA. 
Corresponsal. 
Santiago de Cuba. 21 de Octubr. 
de 1923. 
M A R C A S Y PATENTES 
HTOARDO MORE 
(ingeniero Indusrriiü) 
^x-Jefe de los Negociados de Mart» 
y Patente» . . j 
Daratlllo 7, altos. Teléfono 




M A R C I A D E L A U B L Y 
NOVELA 
T R A D U C I D A P O B 
JOSE GONZALEZ 
i D - , venta en la librada ••Acad5m\ca". 
df la viuda e hijos de González, 
portales de Payret) 
(Cont inúa . ) 
directa, y cesó en sus alueionea po-
00 agradables; Marcia, siempre dis-
puesta a pensar bien, creyó que el 
cambio se debía a que j u l i a n a lá 
«s taba reconocida por 'aber la de-' 
fendido contra la Injusticia del M -
fior Beldé. 
Este, por su parte, declaró ra» 
sueltamente a Marcia que la ve r í a , 
con gusto prolongar BU estancia 
has.a f in de mes. La aoertura de 
la caza trajo nuevos huéspedes para 
reemplazar a los señores ue Havard, 
de Sonneval y otros máé Quedaron 
sir Ruperto y su esposa; Raimundo 
Nalys se las ingeniaba para dividir 
el tiempo entre Pa r í s y Los Estan-
ques, y el coronel Espranges anun-i 
ció .que l legaría con su hormanaf el 
domingo siguiente. 
Marcia no es ingrata; muchas ve-
ces, durante su estancia, ae trasla-
da con el pensamiento a la Encina 
Verde. Ha escrito cartas extensas 
a Lucía y a los niños, y siente vivo 
deseo de volverlos a ver. . . ¡Pero 
de qué extraño modo surgen las 
contradicciones en las almas juve-
n i l e s ' . . . Marcia no quer ía abreviar 
su pprmamencia en Los Fstanquos. . 
Alguna vez se pregunta el secre-
to del encanto que allí la retiene, 
que le hace amar aquellas amplias 
habitaciones, aquel j a rn ín de estilo 
antiguo, aquellos laberin-.r,» de bos-
cajes llenos de marmórea^ estatuas, 
aquellos bojes y bonetero? recortt»' 
dos, aquella abundancia de dallas 
y de margarinas, aquellas espesuras 
donde el follaje crece con vigor im-
petuoso, aquel estanque con sus 
minúsculas selvas de cañavera les y 
sus tapices blancos y verdes de ne-
núfa res . . . . y aquella vida a la par 
libre y refinada, donde, siente que 
su espír i tu toma cada día nuevos 
vuelos, donde sus tesoros intelec-
tuales se enriquecen, no sólo por la 
relación con los espír i tus superio-
res que la rodean, sino también por 
la admiración de los objetos de 
arte que diariamente con templa . . . 
Será triste abandonar todo es-
to. . . Un ligero remordimiento nu-
bla BUS pensamientos; se duele de 
no amar a su tío. Cidrsamente le 
está reconocida por la amabilidad 
que le viene demostrando: pero el 
hielo no se ha roto, y cuando Mar-
! cía cree que va a quero-le, lo en-
cuentra tan egoísta, tan áspero , tan 
agresivo para con los que 1c cuidan, 
; que el alecto nacienie se hiela y i-l 
corazón se le encoge en muda pro-
j testa. 
No echará de menos a Juliana. 
No han simpatizado. Marola com-
prende que ha señori ta ue Vaubley 
la detesta; por su parte, experimen-
ta al^dn desprecio y mucha com-
pamóu hacia aquella criatura de 
' veintidós años, condenada, por amor 
al dinero, a la más penosa de l o i 
servidumbres, y que, ante la espe-
! ranza de una herencia r^oblemát l -
: ca, ha rechazado un hombre bueno 
1 y leal, con el cual hab ía prometido 
desposarse. 
fPero al l í es tán los señores de 
T r a f f o r d . . . Sería triste decirles 
adiós si, tentados por sus descrip-
ciones y por las de Lulo Espranges. 
' estos infatigables viajeros no tuvie-
ran el propósi to de pasar una tem-
porada en la vecindad de Diñan, 
donde un pariente acababa de al-
, quitar un castillo. 
Además Luis está inv'tado a co-
| mer cada cinco o seis d í a s . . . Es 
: admirable cuanto le a g r a d í a Mar-
, cía verlo: parece que la vetusta ca-
! sa adquiere nuevo encanto cuando 
la anima el bizarro oficial, con el 
cual Marcia puede charlar de la 
Encina Verde y de B r e t a ñ a , en la 
seguridad de que sus p?labras en-
cuentran eco s impát ico. 
¡Oh! seguramente l a m e n t a r á la 
ausencia de Luis, a pesar de que 
las ú l t imas veces que le ha hablado 
lo he visto sombrío y como abru-
mado por alguna p r e o c u p a c i ó n . . . 
Entonces le p regun tó qué le ocu-
r r í a , y el oficial le contes tó ref i -
r iéndose vagamente a mo'estias del 
s e r v i c i o . . . ¡Pobre Luis! ;,Bs posi-
ble que subsistan preocupaciones 
bajo aquellas umbr ías , en aquellos 
hermosos jardines, en aquella te-
rraza tranquila, desde la cual so 
descubren las praderas, loo bosques 
y el lago? 
Y . . . ¿por qué no confesar q m 
el alejamiento de Raimundo Nalys 
le de ja rá un vacío? ¿No ha sido 
el principal educador de su espír i -
tu? ¿No le ha revelado aspectos 
desconocidos de Jo bello? 
Marcia experimentaba por Ral-
mundo algo muy slngubir. . . Ya la-
ve sufrimiento, ya la impres ión con-
fusa de que la vida del orador tie-
ne afinidades slmpáticaij con su 
propia vida. Cuando tnsdvertlda-
mente se deja llevar por l a fanta-
sía, el rostro del elocuente confe-
renciante se le aparece entra cuan-
tos objetos evoca y en todos los l u -
gares donde el pensamiento raga. 
Se sorprende mos t r ándo le Imagina-
tivamente el antiguo vergel de la 
Encina Verde, ref i r iéndole la h l s t i -
r i a de los r e t r í i o s de famil ia ; lo 
ve bentado en la Fuente de las Ha-
das. . . La silueta ar t í s t ica de la 
Garaye aparece en perspect iva. . . 
Es raro* ahora no está all í Raimun-
do; es Luis el que está m i r á n d o l i . 
Desechada la que conceptúa obse-
s i ó n . . . Se i r r i t a por distraerse con 
ficciones imaginativas, y procura 
llenar el pensamiento coi la lectu-
ra de un libro instructivo y serio. 
La tarde del sábado llega. A l *»!•. 
gu íen te día se ce lebra rá la famosa 
apertura de la temporada de caza. 
E l general de Hautmont, que ea 
apas ionadís imo por los deportes c i -
negét icos , refiere interminables his-
torias a dos o tres oficíales a quie-
nes el respeto y la disciplina obl i -
gan a prestarle a tención, aunque 
re se rvándose el derecho de cri t icar 
la pa l ab re r í a de su superior. 
Cuando Marcia baja a comer, en 
cuentra en el ealón caras nuevas, 
la mayor parte masculinas; Luis » t 
le acerca, seguido, más lentamente, 
por un señor de edad, nlto, enjuto, 
de blanco y recortado cabello, gran 
bigote, curtido rostro y aspecto m i -
l i ta r . 
— M i p a d r e . . . L a s.iflorlta M i r -
r ia de Laubly. . . 
E l rostro de Luis esrá radiante. 
Su preocupación parece haber ter-
minado. 
— ¡ C a s i sobrina!— dijo el Coro-
nel, estrechando la manita que Mar-
cia le tendía sonriendo. —No pue-
do acostumbrarme a la {dea de que 
una sobrina de Lucía no sea par íen-
ta m í a . . . Pero es casi i g u a l . . 
¿Tiene usted buenas noticias de la 
Encina Verde? 
—Excelentes, Coronel—respondió 
Marcia. simpatizando con uquel an-
ciano agradable y franco, cuyas pu-
pilas brillantes, medio exultas por 
enormes cejas, la miran con aten-
ción profundís ima y benevolente. 
— Y . . . ¿cómo se las entiende v.«-
ted con mi antiguo y terrible ami-
go? ¿No la ha lastimado con mor-
discos y a rañazos , segua costum-
bre? 
—No se loa habr í a sufrido p i -
c l en temen te—respond ió Marcia son-
riendo.— Una vez he catado a pun-
to de marcharme, pero todc se arre-
gló, y le estoy muy recenocida a 
las distracciones que me proporcio-
na. . . Hay aquí una sociedad tan 
agradable como Inteligente, y, cuan-
do vuelva a mi soledad de la Enci-
na Verde, me l levaré abundan te» y 
gratos recuerdos. 
— L a Encina Verde ha dejado a 
m i hi jo Impresiones entusiastas. 
Allí lo acogieron con afecto que no 
olvida. 
— Y o fu i quien le recibió prime-
ramente; pero n\e mostré al prjuc--
pio poco hospitalaria —dijo M ^ 1 
con jovialidad. 
El Coronel soltó la carcajada. 
— ¡Ah! ¡sí! Luis nos con^ó q " 
usted ee hab ía mostrauu ™c*l°* 
Esto fué un triunfo discreto 
la opinión de mi hermana, que ^ 
alejada de la sociedad, - qUtrftj?í 
cuentra poco correctos los 
de los turistas de hoy. 
- E l traje del eefior f^f l 
era, sin embargo, muy eleg ^ 
repl icó Marcia riendo.-— Fer° ' gted 
han dicho que su hermaca ae 
ha llegado?. . . 0 
— S í ; ha hecho una « ^ p P c ; ^ u l u 
sus costumbres; este viaje ^ 6U 
un verdadero acontecimic-iuo u 
vida. . . ¿Quie re usted que 
presente?. . . 
—Con muchís imo g u s t e - ^ 
El Coronel le ofreció e1 b r " £ ^ 
arcaica ga lan te r í a , 7 se a ]\6n En 
cía el otro extremo del 6a 
i un Angulo, alejadv de la* jíarcia 
! y aorigada por un biomn ' ^ g i d? 
I d is t inguió envuelta eiiu n eCi» 
abrigo, una figura »U« se ^ „ 
1 asombrosamente al Cor0tlf mM ÍW* 
I misma tez morena las mi" ^ mi,, 
i clones agu i l eñas y eníuta*" ^ L-o» 
¡mas cejas blancas 7 c eBub»n 
; cabellos, naturalmente. Jc|41íol ê  
cortados al rape, sino ni i ra. 
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¡ 1 pedida la mano de la se-
Baibina de la Hoyá, bella y de . 
íorita blja del reputado, doc 
^ J Z Á S de la Hoya, por el señoi Tomas 
MARIA .MARI O 
José David Andrade. 
Acaudalado joven colombiano que 
pertenece a una distinguida familia 
No se ha rá esperar la boda. 
1 Enhorabuena! 
fué anoche el be-
teatro 
íomo^triunfa siempre. 
rD gran éxito 
. HP María Marco en el 
sefico a tu1 
de ^ilTsala, colmada de público, 
Euaba la presencia de 
buidas ya en palcos 
Recibió muchos anl 
damas dis-
ya en lunetas, 
aplausos. 
ffE V U E L T A 
Y muchas flores. 
La bella tiple valenciana luc í a en 
Ln Holnndesita su nuevo peinado. 
Ondeada toda la cabeza por el sis-
tema q̂ ue ha puesto de moda, con un 
privilegio exclusivo, la Casa'de Du-
bic. 
¡Qué interesante Mar ía! 
mes 
jesús Artigas. 
Bístá al llegar 
A lo que parece 
E que tengo ha 
y por los infor-
dejado cerrada 
una contrata magnífica. 
¿Sa conf i rmará el rumor? 
¡Cuántos a desearlo! 
Enrique F O N T A N I L L s . 
¿POR QUE AUMENTAMOS MAS 
FAVORECEDORES? 
Porque nuestro sistema de venta reduciendo la utilidad 
vemos es el mejor anuncio aparte de que siempre encontrará 
un gran surtido para todos los presupuestos. 
Visítenos y ahorra tiempo e indecisiones a la vez le se-
rá muy fácil seleccionar entre las muchas originalidades que 
exhibimos en nuestra nueva exposición. 
J O Y E R I A " E L GALLO" 
HABANA Y OBRARIA. TELEFONO A-2738. 
FARANDULERIAS L« primer» impre«lóo 
LA COMPAÍIIA CONTI-PODESTA 
g g S S S B S S S S S S S B I S S B S B W 
ELIGIENDO R E G A L O S . . . . 
A veces constituye un verdadero, problema la e'oociou de un 
regalo de gusto, adecuado para la persona qiie se, ha de obsequiar, 
« a la vez de un precio limitado. Visítenos y eolo con ir reco-
riendo nuestros salones de exposición hal lará usted "el regalo" 
tal cual lo desea, sin esfuerzo ni molestia a guua. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA, OBJETOS DE ARTE, LAMPAItAS 
LUJO Y MUIDLES DE 
4r. d« Italia 74 y 76. Tclófonoá: A>4264—M-4(i;J2 
& Ú Í & t : < • : • ••i•;< >'MH*»:<-jae EÍ»-
P M I E T S — 1 60 DE SANTO í 
¡ E l s u i 
Lñ F L O R G U B ñ N f t " 
C T S . 
L I B R A , 
VÍEITAS 
[BUÑUEEOS DE VIENTO 
s u r t i d o m á s c o m p l e t o ! 
GftLIftNO Y S A N J O S E 
TcLEFONO ft-4284 
M a n t o n e s 
E S T A N D E U L T I M A M O D A P A R A T E A T R O Y 
" S O I R E E " . P O R E S O H E M O S T R A I D O U N A 
C O L E C C I O N T A N E X T E N S A Y T A N B O N I T A . 
L O S H A Y D E F O N D O N E G R O Y E N T O D O S L O S 
C O L O R E S , C O N B R I L L A N T E S C O M B I N A C I O N E S 
D E F L O R E S . ¡ S O N L I N D I S I M O S ! . 
L O S P R E C I O S D E S D E : $3O0:) H A S T A $ 5 0 0 ™ 
R E C I B I M O S T A M B I E N B O L S A S D E N U E V O S E S T I L O S . 
C O N S T I T U Y E N U N A V E R D A D E R A N O V E D A D . 
L a F r a n c i a O B I S P O Y A G U A C A T E 
A R E T E S D E F A N T A S I A 
P A R A D A M A S D E G U S T O R E F I N A D O 
Acabamos de recibir una gran variedad de aretes de gran 
fantasía, de piedras semipreciosa/s, en variedad de estilos, for-
mati y tamaños , todas de novedad. También aretes de "p la t ln ln" 
coa piedras de Imitación, que lu»cen legitimas. 
44 
Cuando tenga que regalar, v is i te a 
V E N E C I A 
F E R N A N D E Z 
99 
E N R I Q U E 
OBISPO 90. 
L L A M A Z A R E S 
TELEFONO A-8201, 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores florefi 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquels para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
'erior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Ha acemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas funebret 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
Anuncios Tru j l l lo Mar ín . 8110 alt 3t-23 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A. M. Y DE 
1A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
FAIJIÍBCXDO 
Qlspuesto su. entierro para mañana , viernes 26, a las 9 
*n•, los Que suscriben hermanos, tíos y demás familiares > 
n,f.gos> ruegan .a usted se sirva concurrir a la Quinta "La Be 
aerica" del Centro Gallego, 
er al Cementerio 
mente. 
para desde allí acompañar el cada 
Cr/vor que agradecederán eterna-de Colón, 
Habana, Octubre 
Manuel, r i lar, v Carmen (ausente), Fomándoz V á z q u e z ; 
Matías WiA (ausento) 
a i , \ 
WiA (ausente); Pilar Alende; Rieardo Ri-
vera; Francisco Pesco Pita; Frnnrisco (irnu San 
Martín; Federico de la Paz Benítez; José Pernas; 
Ricardo \ . de /alba; Dr. Campos (íuascli; Cifnen-
tes, Pego y Cía. 
l t -2 5 41054 
SERVICIO P.NEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN /ULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —F-3 58 7 .—MARIANA0. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924, 
MERCADO LOCAL 
D E C A M B I O S 
Cotización 
Cotización del B o l s í n 
BOXOS Comp Vencí. 
E m p . Rep, Cuba Speyer. 96 
I d . id. (D. i n t . ) . . . . 82 
Idem Idem (4% o|o). . . . 84 
I d . Id . Morgan 1914. . . 90 
I d . id . 6 olo Tesoro. . . . 96 
I d . id . puertos 89 
Hav.ina Electric R y . Co. 
H ivana K k c t r i c H . G r a l . 




A C C I O N E S 
F . C . Uilidos 68 
Havana Electric pref. . . 102 
Idem comunes 8J% 
Teléfono, pref 93 
Teléfono, comunes. . . . 85 
Inter. Telephone Co. . . . 64,/4 
Naviera, preferidas. . . . 65 
Naviera, preferidas. . . . 66 
Naviera, comunes 11 
Manufacturera, pref. . . . 12 
Manufacturera, com. . . . 3 
Licorera, comunes 3% 
Jarcia, preferidas 71 
Jarcia, ainJIcadas 71 
Jarcia, comunes XIVi 


























Viene de la PRIMERA plana) 
dir igirán a presenciar el vuelo hasta 
Roma, donde se va a ce'ebrar una 
conferencia Internacional de Avia-
ción. Las autoridades Italianas han 
preparado un campamento para que 
puedan aterrizar cerca de Roma. 
EL EMBAJADOR ( Fl íM) VOLVERA 
A ROMA 
WASHINGTON, Octubre 25. 
Richard Wasburn Chli.l , Embaja-
dor americano en I tal ia , f.uya deter-
minación de retirarse fué anunciado 
recientemente por el departamento 
de Estado, volverá a su puesto en 
Roma, a mediados de Diciembre. 
^ A R Í L L A . 
mi 
90. 
OFICINA V ESCRITORIO 
TELEFONO A-3584 
Autos para 
Ení i crros 
MAQUINAS DE LUJO PARA 7 PA-
SAJEROS CON CHAUFFEUR UNI-
FORMADO Y CHAPA PARTICU-
LAR 
C4.00 por la mafiana. $5 .00 por la 
tarde. Auto cerrado para duelo 18.00 
VALORES CUBANOS 
X E W Y O R K , octubre 24. 
Hoy te registraron las tn^ulent*» co-
iznciont* a la hora del cierre para los 
inlorca cubano». 
Deuda Exterior, 6 0\0. de 1905. 95 3]4 
Deuda Exterior. 5 0|ü, de 1940. 00 
DPUda Exterior. 4 l!2 0|0. 1940. 84 314 
Cuba Rallroad 5 0¡0, de 1052. . 83 1|2 
i í í ivana h\ Cons., 5 0|0, do 1952 93 114 
Inter. T e l . and Telph. Co. , sin 
cotizar. 
BOLSA DE MADRID 
SI VDRID, octubre 24. 
Las cotizaciones del día fueron 
Bigulentes: 
las 
SIGNIFICATIVA VISITA D E L 
PRINCIPE HEREDERO DE PRU-
SIA A L EX-KAISER 
DOOR, Holanda, Oct. 24. 
La visita que el ex-príncipe he-
redero Friederich Wi lhe lm de Pru 
sia ha hecho al Castillo de Door, 
donde todavía se encuentra, se con-
sidera que reviste considerable sig-
nificación y se dice que la Prince-
sa Herminia está desplegando gran 
actividad y que toda su gran inte-
ligencia se concentra en el propó-
Fsterli-nas 33^3 
Francos 43 60 
VALORES AZUCAREROS 
X E W Y O R K , octubre 24. 
American Sugar.—Vontas, 1,400: alto, 
57 7|8: bajo. 55 l!2: clerr*». 55 3|4. ~ 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 600; 
Pifo. 29 •;|4; bajo. 28 7|8: cierre, 29. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 100: alto, 
10 314: bajo, 10 SU: cierre. 10 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 70(Jt 
alto. 44 | |4; bajo. 44 114; cierre, 44 114. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 1.800; 
"lio, 52; bajo. 61 8|4; cierre, 62. 
I Cuando la risita de la compañía 
¡ de Camila Quiroga a la Habana nos 
referimos repetidas veces al alto 
nificado de su j ira por España y 
América en relación con el arte dra-
mático hispano-americano. Camila 
Quiroga, al ser la primera en aven» 
1 turarse por tierras extrañas en no-
ble peregrinación artística, abría al 
: joven y fecundo teatro argentino 
j nuevas rutas por donde difundirse, 
i a la vez que estrechaba el nexo es-
: pirltual que debe existir entre los 
países hermanos de la América es-
pañola. 
No tardó en ser seguido el ejem-
plo de la señora Quiroga y los suyos. 
Desde entonces diversas compañías 
argentinas han emigrado temporal-
mente de su país ansiosas de «• san-
char el horizonte artístico de su pa-
tria y de ganar adeptos para su tea-
tro. E n la prensa española hemos 
leído reclenteniento cálidos elogios 
a la compañía Muiño Alippi, que ha 
realizado una larga j ira por la Pe-
nínsula. 
Análogo objeto persigue la com-
pañía dramática ContLPodestá que 
hizo anoche su aparición en el tea* 
tro Nacional. ' , 
Viene respaldado dicho conjurfto 
por una firma ilustre en el teatro 
argentino: la de Podestá. E l apelli-
do Podestá posee una honrosa tra-
dición artística. Desde los primeros 
balbuceos del teatro rioplatenso has-
la los tiempos actuales en que co-
•uienza ya a cristalizar su idea dra-
mática en formas más definidas j 
compactas, los Podestá han venido 
manteniendo incólume su prestigio 
artístico. ¡Lástima que el señor An> 
iotil<> Podestá, que es, con la señora 
Lea Conti la principal figura del 
conjunto, no haya tomado parte en 
la función Inaugural! 
L a obra escogida para ésta fué 
" L a Serpiente", drama en tres actos 
del comediógrafo chileno señor Ar-
mando Moock, y con la cual hizo 
también su presentación la compañía 
de Camila Quiroga en la Habana. 
E n aquella ocasión emitimos nues-
tro juicio acere* de dicha obra. Muy 
poco tenemos que añadir a lo enton-
ces escrito. 
E l señor Moock encarna lo que 
parece ser el máximo ideal del tea-
tro argentino serio: esto es: la expo-
sición, en las tablas, con un fin ético, 
de las hondas cuestiones morales, 
sociológicas y filosóficas que contur-
ban a la humanidad. Así el asunto 
de " L a Serpiente" es la irresistible 
fascinación que ejercen ciertas muje-
res sobre el hombre hasta el extremo 
de aniquilar totalmente su inteligen-
cia y voluntad. Moock exalta en 
Luciana esa potencia de seduc-
ción, comparándola con la serpiente 
que se enrosca a su presa hasta es-
trangularla entre sus anillos. Pedro, 
abúlico y cerebral, es la victima. L u -
ciana halla cierto diabólico placer en 
absorber gota a gota sus energías, 
en ir abatiendo paulatinamente su 
voluntad hasta extinguir la última 
señora Lea 
Conti ¿rodujo muy bu< 
en el público. E s « " • ^ . ' a dicción 
presiv? gesto, de e " 6 ^ * ^ " " 
y poderosos recursos d r8I"V; . ,ln 
EnPsu manera sigue las n * ™ * * 
la insigne Mlmí A * * * 1 } * J \ ™ £ 0 * 
neral, de las actrices " * " a n ^ 
demaa. Como detalle f J . 1 ^ ™ * 
cía posee esa alegría 7 j i ^ e r i o SS-
tagiosas que tan buen e,ecat° 
MI la escena. Fué ^ y ^ * " ^ ; 
chispa de inteligencia en su cerebro 
enfermo. Ambos personajes revelan 
indudables dotes psicológicos en su 
autor. Luciana es un temperamento , . 
eminentemente sensual, pleno de ln- ¡ da al final de cada acto y 
juria, sediento de pasión. E l es el ¡ sos pasajes de la obra, 
hombre embriagado por los hechi- | sefior Batista le Tiene holgado 
el papel de Pedro. ^« un personaje 
de 
i zos de su amante, en los cuales van E s un personaj 
a estrellarse su voluntad y su razón, j 'eiceslra potencialidad dramática 
E l asunto, atrevido e interesante, , para g,, facultades que flaquean en 
lo trata el señor Moock si no con cmpeño tan alto. 
una estricta seriedad filosófica y fi-
siológica, al menos con habilidad 
técnica bastante para mantener des-
pierta la atención del espectador du-
rante los tres actos y para emocio-
narle vivamente con sus pasajes más 
intensos. 
E n la Interpretación de la obra 
no tomaron parte ni el sefior Anto-
nio Podestá ni el primer actor có-
mico y director de escena señor 
Humberto Zurlo, circunstancias que 
nos Impiden emitir un juicio de-
finitivo sobre la compañía. 
Buena la presentación en lo que 
atañe al mobiliario. E n lo que con-
cierne al decorado se comentaba en 
los entreactos la Inadecuada colo-
cación de la chimenea, situada pre-
clsamente Junto á una ancha venta-
na del foro. 
Como fin de fiesta toda la com-
pañía bailó el Pericón, terminando 
la velada con nutridos aplausos a 
los integrantes del conjunto. 
Francisco ICHASO. 
T E A T R O S 
SACXOVAJk ( P M » o de K a r t l y S a s 
BafMl)* 
Compaftia cómico dramática argen-
tina Conti—Podestá. 
Estreno de la obra en cuatro actos, 




(AreaMa dt Italia 7 ««P* 
TA.TMMT. 
No Hay 
(Pateo da Martí 7 San Jo«4). 
f unciOn. 
A las ocho, el apropdslto de Pous y 
Simons, E l hombre del cheque. 
A las nutve y media, el sa ínete 




C O X Z S Z A . (Aai-
BUk* j Zula «ta) . 
A las nueve, ja comedia en cuatro 
actos, de Plerre Wolf, Los Fantoches. 
KABTZ. (Brar<»M 7 Balaeta). 
A las ocho y cuarto, la zarzuela E n 
Sevilla es tá el amor. 
A las nueve y tres cuartos, la ope-
reta en tres actos. L a Holandeslta. 
ACT1TAU»A3>B». CKoase.Taté «atre 
j JTeptcno). 
No hay fundón . 
a x s J L K B X A . (OonnUado y Tlxtades)t 
A las oocho. E l manantial de las 
madres. 
A las nueve, la revista B l P a í s 
Tabaco. 
A las dles. Un velorio de Santo. 
del 
C I N E M A T O G R A F O S 
Revelación. 
Viene de la PRIMERA plana) 
sus miembros 1.500-la relación de 
000 ohreros. 
Eso quiere decir que 'a habilidad 
de Mussolini fué tan ccnsiderablo 
que pudo arrancar al socialismo mu-
chos de sus máa firmes partidario?, 
consiguiéndoles t ambién , por su re-
lación con las grandes industrias, 
inmediato trabajo. 
Quedaren algunos cuantos grupos 
fuera de esa labor de a t racción d^l 
fascismo, tales como los obreros de 
acero de la Unión de Lombard ía , 
cuyas filí-.s sin embargo, van dismi-
nuyendo cada día porque muchos 
abandonaron la llamada "Confedera-
zione Genéra le di Lavoro '. 
Esto que habla en favor de Mus-
solini, demuestra su tajonto para 
convencer que posee e l actual Pre-
sidente del Consejo de Ministros do 
Ital ia, para atraerse a las masas en 
un momento en que parecía muy d i -
fícil contener el movimifinto socia-
lista de la post-guerra y las invasio-
nes tumultuosas en las fabricas de 
Tur ín y de Milán. 
Con una frase pronunciada en si 
Parlamento el d ía 13 de Junio úl -
t imo se demuestra además la e x -
quisita habilidad de Mussolini, por-
que ese día di jo: "Debe entenderse 
claramente que yo hago una a m p l i i 
distinción entre la "Confederazione 
Genérale di Lavoro" y el '•movlmlen-
16 puramente polít ico antisocialis-
ta" que yo he Jurado destruir". 
Con es? simple frase 83 atrajo a 
los miembros vacilantes df- la Con-
federación del Trabajo y señaló a 
los socialistas y ana rqu lá t a s que no 
hay redención posible dentro de â 
polít ica de Mussolini, para sus idea-
les. 
sito inalterable y en la vehemente 
esperanza de ceñirse la corona de 
Emperatriz. 
LOS F I L I P I N O S Q U I E R E \ SU 
IN D E P E N DEN CIA DK TODOS 
MODOS 
M A N I L A , Oct. 24. 
Legisladores prominentes han de-
clarado hoy que lucharán hasta la 
muerte para obtener la independen-
cia de las Filipinas, y la des t i tuc ión 
del gobernador general Leonard 
Wood reemplazándolo con un f i l i -
pino. 
BE APROXIMA LA V K R D A D E R A 
GUERRA C I V I L EN ALEMANIA 
MOSCOU, Oct. 24. 
Nlcolai Bucharin, director del ór-
gano oficial "Prads", en discurso 
pronunciado en un mi t in de obreroa 
hoy, dijo, que consideraba que se 
iba aproximando ráp idamente la ver-
dadera guerra c ivi l en Alemania, y 
expresó la esperanza de que el pró-
ximo sexto aniversario de la revo-
lución bolchevlqul en Rusia fuesa 
conmemorado con el advenimiento 
a la Federac ión Soviet de la gran 
potencia roja de Alemania. 




APOX.O. (a*sds del Monte). 
A las seis, una cinta cómica en dos 
actos; primer episodio de L a máscara 
de los dientes blancos; E l hombre de 
quebrado Infierno, por Irving Cum-
ming. 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca; L a máscara de los dientes blancos; 
E l hombre de quebrado infierno; Gen-
te Brvaa, por Eugenia Zuffoli. 
OAlCVOAXOm. ( n a s a de Al tear) . 
A las cinco y cuarto. E l pueblo que 
olvidó a Dios. 
A las nuevo y media. E l pueblo que 
olvidó a Dios, Novedades Internaciona-
les, E l tranvía, comedia. 
De- oned a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media, el drama en 
tres acton Cupones de divorcio, por Co-
rfne Grlffith; L a s garras del águi la , 
episodio tercero; Tempestad Cody mon-
ta a lo salvaje, drama; E l tranvía, co-
media . 
A las ocho y media. Cupones de di-
vorcio, por Corine Grlff i th. 
CAPTTOIiIO. (Xadastrla y Baa Jo«é) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Succés, la Revista Pathé News 
de sucesor mundiales y la pel ícula de 
los terremotos del Japón. 
A las ocho y media. Inocencia, por 
Fannie Ward . 
De una y media a cinco, To necesito 
un hombrs por Viola Dana; episodios 
9 y 10 de Vivo o muerto, por Jack 
Dempsey; Huyendo de la suerte, por el 
Negrito Africa; Inocencia, por Fannie 
W a r d . 
C B S X O OAKDEW. (Cerro «11 y S13). 
A las cinco y cuarto. E l Gato Mon-
tés, por Richard Talmadge; L a senda 
del Oregón episodio 5. 
A las ocho y media, Theodor», por 
Ri ta oollvet; E l Gato Montés; L a sen-
da del Oregón. 
S O B A . ( InyaaA) . 
A las seis, una cinta cómica en dos 
actos; primer episodio de L a máscara 
de los d.entes; E l hombre de quebrado 
Infierno. 
A las ocho y media, Gente Brava, por 
Eugenia Zurfoli; estreno de la cinta 
de una corrida de toros por Belmente, 
Belmontito y Gallito. 
• S B H . (J>adr« Tárela 7 Vaeva a*l r i -
lar ) . 
E l violinlPta mágico, comedia en dos 
actos; Kazan o E J perro lobo, en siete 
actos; L a s esposas de los ricos, en sie-
te ac.o^, por Claire Wlndsor y House 
Peters. 
E D I S O N . (Calsada del Cerro y Zara-
goza). 
No hemr)* recibido programa 
y.UTaTO. (Prado 7 Colón), 
A las cinco y cuarto y a la« nueve 7 
tres cuarto» una revista de sucesos 
mundlal-s y estreno de E l Instante su-
premo, por Gloria Swanson y Mllton 
Si l ls . 
A las ocho. Borrachera con gaseosa, 
comedia en dos actos. 
A las ocho y media. L a suicldá, por 
Anita Stewart . 
QBAN C I N E M A . (Callada 7 O T a r r l l ] , 
Vihora). 
No hemos recblldo programa. 
OXXS. (X. 7 17, Tedado.) 
A las íreb, episodio 10 de Sonando 
el cuero; I</. sello de Satanás, por E d -
die Polo; episodios tercero y cuarto de 
Dios los cria, por Viola Dana. 
A las ocho. Sonando el cuero, episo-
dio 10, y E ; sello de Satanás, episodios 
terc-sro y cuarto. 
A ias circo y cuarto y a las nueve y 
cuarto. Mujer, cuide su hogar, por Mar-
garita de ln Motte y Helen Ferguson. 
I X P n B Z O . (C emulad o eatre 
Trooadero). 
A las ocho menos cuarto, cintas có-
miess. 
A las ocho. E n poder del enemigo, 
por Agnes Ayres y Jack Holt. 
A las nueve y cuarto. Trágico cum-
pleaños, por Marjorie Daw. 
A las diez y cuarto, PoUchlnelas del 
azar, por V:ola Dana. * 
L a Fea y Elmo el in-
actos. 
A las nueve, 
vencible. 
A las diez y media. L a Flereci l la . 
XiIBA. (Zadnstrla 7 Baa J o s é ) . 
L a s Urracas, por Wesley Boyd; E n 
actos del servicio, por Ethel Clayton y 
Jack Holt . 
(Prado 7 
A las siete y tres cuartos, comedia» 
y episodio 16 de E l invencible. 
A las ocho y tres cuartos. L a F l e -
reci l la . 
A las nueve y tres cuartos. L a F e a 
y episodio 16 de la serle EJ Invencible^ 
(Aveaida de Baata Oatalkw 
7 jaaa Delgado). 
A las cinco y media, una comedia en 
i dos partes y Barrera» ardientes, en 
| nueve actos. 
A las nueve, el mismo programa. 
K O N T Z C A B Z . O . (Paseo de Martí entre 
Teaieate-Xey 7 Dragonea;. 
E l Torbellino, en cinco actos, por 
George Walah; la comedia en dos ac-
tos Remoiado y recostado: la Revista 
Liberty número 4 de asuntos mundia-
les. 
MVNDZAZk (General Carrillo 1B1). 
A ¡as cinco, Por una noche nada má?, 
por Tom Moore. 
A las ocho y media. Por una noche 
nada m á s y E l Todo por ei Todo, po? 
May All lson. 
HBPTDNO. (Veptnae 7 Persereraaela). 
A las cinco y cuarto. Perdido en ía 
Gran Ciudad por John Lowe!', y la co-
media de Monty Banks, E l día da ¡as 
carreras. 
A las ocho y media. L a s U ;r.ncas, por 
Justino Jchntone, WHUa.TD Boyd y 
Charlea Geiard . 
A las nueve y media, Pirdldo en 1» 
Gran Ciudad y Un viaje a la Ciudad 
Paramount y presentación úe los trov*-
dores mejicanos Salvador Quirós y Jo« 
sé Muñoz., 
N I Z A . (Prado earte Teatente Bey y 
Baa José). 
Episodio noveno de L a fo'tuna fan-
tás t ica; el drama E l cabaUo de A m é -
rica, por Hoot Gibson; la co aecla Dul-
zura y Actualidades. 
OZiTMPXO. (Arealda WUsoa 7 BN Te-
dade). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media, Mujeres tontas, por Florence 
Vldor y Monte Blue. 
A las ocho y media, episodios quinto 
y sexto de L a máscara de los dientes 
blancos. 
BIAIiTO. (Neptnao entre Prado 7 Coa» 
solado). 
Tarde y noche, cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
Aalaia» 7 
• T B A N B . (Oeaeral Bndres 838 7 S4e>. 
A las ocho, una cinta cómica y el 
drama en seis partes Alma gigante, por 
Richard Barthelmesa; Con la sonrisa 
en los labios, en ocho partes, por Nor-
ma Talmadge. 
TOSCA. (Jarás del Monte 
Palma) . 
No hemos recibido 
y Bstrsda 
programa. 
TBXANON. (Avenida WUsoa entre A. 7 
Pase» , Tedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y cuarto. Lo que no saben los hombrea, 
por Clara Klmbal l Toung. y debut de 
la couplctista Virginia Alonso. 
A ias ocho. Los matrimonios del dia-
blo, por Constance Talmadge. 
(Consulado 7 Baa Ba-UrOX.ATBBBA. fa»l). 
A las doí, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la cinta en siete actos, por 
Fatty Arbuckle, ¿Quién quiere un gor-
do? 
A l i s tres y cuarto, a las siete y tres 
cuarto» y u las diez ycuarto, L a vevre-
da del perro, por William Falrbanks. 
S i e m p r e 
F r e s c o 
0124 
L A B A . (Pasee de Martí 7 M. (forgas). 
De una % cuatro y de cuatro a siete, 
cintas cómicas; L a Fea. por Coolleii 
Moore; episodio 16 de Elmo el Inven-
cible; L a F erecilla, en c inc» actos, por 
A . Calhoun. 
A las siete, cintas cómicas y eplso-
dol 16 de Elmo e! Invencible. 
A las ocho. L a Flerecilla, en cinco 
T B B D W . (Ooasalaae 
Trooadero). 
A la» siete y cuarto, películas cómi. 
cas. 
A las ocho 
drama. 
A las nueve y cuarto, un estreno. 
A las dles y media. L a Reina d» 
Saba. 
entre Animas y 
y cuarto. Amor sublime^ 
WZUIOV. (Padre Táre la 7 Oeaeral Ca-
m i l o ) . 
A las siete y tres cuartos, la emoe-
dla en seis actos La verdad de la men-
tira, por Elaine Hamersteln; y la co-
media de Eddle Boland, Ríase de ]o» 
libritos. 
A las nueve y media. La verdad de 
la mentira y E l nido rovo, en seis ac-
tos, por Virginia Brown. 
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mtema. Sr J. M. Solá. vecino del Edi-
ficio del "Banco de Nueva Escotla . 
situado en Cuba y O'Keilly en la 
Habana, de acuerdo con la Juriripru-
dencia del Tribunal Supremo de 4 
de Mavo de 191». contenida en el 
folio 2 6 5. tomo 91S de "La Juris-
prudencia al dia". y es como sigue: 
'Incurre en la sanción de este pre-
I cepto ñttien para recordar una deu-
F C c i o e ^ f r c e r e m o n i a bautismal. ! da'hac'e uso d*l correo empleando 
EOOS DE U \ BAUTIZO 
En la tarde del domingo, recibió 
las aguas regeneradoras del J o r d á n , 
el l indísimo niño Fe rmín J^sé Ró-
niulo, primer fruto de amor, del 
venturoso matrimonio señora Soco-
rro Diaz de Sáncbez, y el prestigio-
so comerciante de esta plaza señor 
Octubre 20 
MUDIDA8 EXTHKMAS 
E l día 17 del preaent». por estar 
presenciando una función fuera dol 
circo "Lovande", que estaba actúan 
do en esía localidad, fueion conde-
cidos a la Alcaldía de Uair io . Juan 
D E S D E M A T A N Z A S D E S D E — c 0 f Ñ O T A S D E B A U T A 
C A 
Octubre 22. , Isabel Tur de Palacios» María Lu l -
j sa Quesada de Santa Ana, Carmen 
HAXCOS PARA NUESTRO PARQUE Leí va de Lagarde. Zoila üonzálex do 
l l o rnazába l , Rosalía Díaz de Ocegue 
No obstante los veinte bancos f i -
jados por cuenta del Gobierno Pro-
vincial , varias casas de comercio y 
el querido vicario de la Catedral de , tarjetas postales ,diest,na<1,aR ^ estaeionó frente a dicha Alcaldía. terior correspondencia, 
San Carlos, doctor Jenaro Suárez , ; peculiaridades a ^ / ^ S í Requeridos por dos veces por 1H SÁBADO .JLT.M0F CLTO A 
hiendo los padrinos, los distinguidos de extrafir\ C ? ^ - " a conducta del; policía 6Íp qUe hicieran ^ so , dlcese | las 
personas o casas 
si padri 
esposos señora Eloísa Zubizar de 
Pérez, y Don José María Pérez, el 
caballeroso presidente del Club As-
turiano, y persona que cuenta con 
múlt iples afectos en el seno de esta 
sociedad. 
Upa vez ingresado en la grey cris-
tiana el hermoso Fe rmín , fueron 
atentamente obsequiados en la resi-
dencia de los esposos Diaz Sánchez, 
con profusión do pastas y licores, 
los Invitados. 
Numerosas y distinguidas familíaa 
se dieron cita en aquel confortable 
hogar. 
Mis saludos afectuosos a los ama-
bies papás, y hago fervientes votos 
por la eterna ventura del nuevo crís-
t ian i to . • 
E L DR. GRONL1KR 
En los primeros días del máp en-
trante, se h a r á cargo del Gobierno 
Provincial el Gobernador Propietario 
doctor Juan Gronlier, a quien susti-
tuye actualmente, el digno Presiden-
te del Consejo, señor Israel Pérez, 
en sus funciones. 
de modo injurioso 
deudor 
machete. 
Volvióse a formar otro grupo e,i 
las esquinas que forman las calles 
Independencia y Diez de Octubre, 
siendo di5persado en la misma for-
ma que al anterior, por la policía 
y una pareja de la Guardia Rural. 
El único que se • ex t ia l imi tó en 
estos hechos fi/é el vigilante Herre-
ra, que repar t ió algunos planazos, 
pues ni la Rural, n i el policía DHz, 
atropellarcn a nadie, l imi tándose 
Bolamente a intimidar. 
VETMÍANOS Y PATRIOTAS 
SEPELIO 
Consti tuyó una sentida manifesta-
ción de duelo, el acto del sepelio del 
respetable caballero Sr José Valdés, 
fallecido el sábado út l lmo, y que se 
verificó el domingo. 
Concurrieron a acompañar el ca-
dáver a su. úl t imo destino, el Gober-
nador interino, Sr Israel Pérez , el 
senador Dr Manuel Vera Vedura; f l 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa, Sr. Félix Casas; el de la Aso-
ciación de Corresponsales, Sr. Hora-
cio Oliva el Sr Ramos, Jefe de O. 
Públ i cas ; los representantes de los 
distintos periódicos habaneros, de 
cuya Asociación es miembro presti-
gioso el hijo del extinto, nuestro 
querido compañero Sr. Carlos Val-
dés. y numerosas personalidades 
m á s . 
Despidió el duelo, en nombre de 
los familiares, el Dr Vera. 
Reciban sus deudos, especialmen-
te nuestro amigo Vaidés, la expresión 
de condolencia 'más sentida. 
COMISION DE OBREROS 
En la m a ñ a n a del lunes, visitó las 
oficinas del Gobierno Provincial, y 
las de la Alcaldía, una comisión de 
obreros para reclamar el apoyó de 
dichas autoridades, a fin de que se 
observe el cumplimiento de la ley 
qi'.e obliga a las compañías y empre-
sas, a que empleen solo en propor-
ción del 2 5 o'o obreros extranjeros 
en las mismas. 
Los comisionados expusieron entre 
otras razones, aludiendo a la prefe-
rencia de obreros extranjeros que se 
ro ta en muchas industrias, la de 
que. estos, pueden si no encuentran 
trabajo, trasladarse a cualquier otro 
lugar, mientras el nativo, que tiene 
familia, no tiene otro recurso que 
qi'.^darse en el punto de su residencia 
por motivo de t a l . 
Tanto el señor Gobernador, como 
el señor Alcalde, se mostraron viva-
mente interesados en la justa peti-
ción de los obreros, y han prometido 
ocuparse enérg icamente del asunto. 
GRAVE DENUNCIA 
Desde hace varios días, vienen re-
cibiendo algunos vecinos de esta 
ciudad, cartas pidiendo remesa do 
fondos a cubrir cuentas particulares 
firmadas por J. M. Solá. adminis-
trador de una empresa ti tulada 
"Centro Judicial de la Habana" sien 
do esos créditos de diversas casas 
comerciales de esta ciudad, que a 
lo mejor han confiado a dicha em-
presa sus cuentas atrasadas. Igno-
rando que usar ían con sus clientes 
medidas tan extremas como las de 
exigirle el pago por medio de tarje-
tas postales perfectamente visibles. 
Con tal motivo, uno de los aludi-
dos en esas tarjetas, advirtiendo una 
completa infracción del Código Pos-
tal en el tal asunto, ha formulado 
la correspondiente denuncia ante la 
Fiscal ía de la Audiencia. 
• Dice así la referida denuncia: 
"Ante el funcionario fiscal que 
suscí lbe, comparece y dice que en 
horas de al m a ñ a n a de hoy. recibió 
por el correo una tarjeta postal que 
entrega en este acto para que se u.na 
a esta denuncia, y en la cual se vler-
.DEL ASUNTO BOMBERII i 
Desde hace algún tiempo el DIA-
RIO DE LA MARINA, ha venido si-
guiendo, paso a paso, el estado caó-
tico porque atraviesa el Cuerpo de 
Bomberos de Matanzas. 
En más de una vez, la úl t ima no-
hace muchos días, hemos advertido 
que, a nuestro juicio lo única que 
podría reatablerrer las cosas sería una 
cuestación popular en forma de fies-
ta pública, así como una verbena, 
una tómbola, o algo análogo. 
Hoy sentimos amplia satisfacción 
al leer, mi el manifiesto al pueblo 
que acaban de lanzar los bomberos 
que por f in , piensan como nosotros. La D i r ^ t i v a de la Asamblea Lo 
y que dentro de pocq o rgan iza rán , ca4^ de yoteranos y Patriotas, ha 
una serie de festejos, que han de | quedado constituida con elementos 
de los distintos partidos en la si-
guiente ' forma: 
Presidente: Francisco Gómez, al-
calde del barrio de Gril lo. Secreta-
r i o : Ped'o Mart ínez, concejal de 
nuestro Ayuntamiento, y el señor 
Bartolo Sosa y otros, los cuales son 
de filiación conservadora. 
Vice Presidente: Sr. Joaqu ín Cés-
pedes. Segundo Vice: Francisco Ma 
Díaz. Tesorero: Sr. Félix Díaz y los 
señores Ezequiel Rodríguez. Guiller-
mo Ontivero, Angelillo Sosa y otros. 
ra. Sara Suárez de Díaz. Dolores Gu-
t iérrez de Mart ínez y María Carreras 
de Penabad. 
Señor i t a s : 
Muchas, a cual más encantadoras. 
Delia López, Rosita Ferdández , 
publicada el | Candita Granda, Herminia González, 
continuación ' Clara Oceguera, Margot San Román, 
de comercio I Isabel y Margarita Gut iér rez y Mag-
que el Alcalde ordenó a los vigilan- que va han eni_regado sus respectl- ! dalena González. • 
tes que disolvieran el^frapo, cargan-| vog bancos, para que sean coloca-1 Georgina y Aurora Delgado, 
do entonces aquellos con el plan d?l ^os en los lugares convelientes: "La | Y para terminar esta brillante re-
y Gabino González, por '.os policías | distintoa particulares han donado 
Félix Diez y M. Herrera, a los que bancog para niie8tro parque 
siguió un grupo de curiosos, que Ü« Cumpliendo lo ofrecido en mi an-
G U A f T A B A C O A A L D U 
VT í ' | l ' i * < t l < l . l I • f l l , i , . r .! _ 4 
Bul la" , de Avercio Valdés : "La Vi-
ña" , de José Rueda; " E l Vizcaíno", 
de Tomás Hornazáha l ; "Ginebra 
Aromát ica Corona", "Gremio de Des-
palilladoras", Avelino Torras, Fran-
cisco Rodríguez y Elíseo Cartaya. 
Hay muchos más bancos ofrecidos 
tan pronto los vayan entregando, író 
publicando el nombre de las perso-
nas donantes. 
llenar, rebosan, las exhaustas arcas 
de la benemér i ta Insti tución. 
Véase lo ^que diepn: 
A L PUEBLO DB MATANZAS 
El l o . de Noviembre próximo se 
cumpl i rán 39 años de la inaugura-
ción del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio No. 1 de Matanzas. Con tal 
motivo, los que hoy pertenecemos a 
tan beneficiosa inst i tución, hemos 
creído más que oportuno, necesario, 
exponer ante este noble y generoso 
pueblo las condiciones económicas 
de la inst i tución. Impulsados por ra-
zones de todo punto atendibles; ya 
que el Cuerpo de Bomberos fué for-
mado y sostenido conjuntamente por 
el comercio, municipio y paritcula-
rcM. 
Para ello no es necesario redacVr 
un escrito interminable, como tam-
poco se necesitan muchas palabras 
para decir que la historia iim'pia y 
honrosa que ha ido escribiendo la 
corporación, así como los esfuerzos 
y desvelos que ella costó a ilustres 
y f i lántropos hijo», de este pueblo, I 
obligan a todo matancero, ya sea, 
particular o constituido en autori-
dad, a luchas para que la inst i tución , 
honra y pre? de Matanzas, consiga 
lo ííue hoy tanto necesita: el apoyo 
y la p r o t e c c i ó n de todos los vecinos 
de f - ta población. 
Las mayores necesidades de esta | 
inst i tución radican en el Departa-
amento ( íc Incendios. Las bombas 
"Matanzas". "San Carlos", "Yumu-
r í " y "Cuba", necesitan reparación 
general, la primera y las restantes 
instalarles huevas calderas. Ténga-
se presente que los tres primeros apa-
ratos tienen 39 años de uso el que 
menos 
LA AMBULANCIA 
Por m¿diacíón d e l . s e ñ o r Alcalde, 
ha sido adquirida por nuestro Con-
sistorio una magnífica ambulancU 
para la conducción de heridos y en 
fermos. 
UNION CLUB 
Esta s impát ica sociedad de color, 
celebrará un gran baile el día 4 del 
próximo mes de Noviembre, con la 
orquesta del profesor Calixto Allen-
de. 
E L CORRESPONSAL. 
LAS VELADAS DEL L I R A 
Cada vez se ven m á s animadas las 
voladas de este teatro. 
Sus atentos empresarios sefiore* 
Kramers, no cesan de proporcionar-
nos el estreno de las ú l t imas y re-
nombradas " f i l m s " que se exhiben 
en los grandes teatros capitalinos. 
E l sábado, día 20 del corriente, 
pasó por la pantalla la magnífica 
creación de Pola NegrI t i tulada "La 
danza de la muerte" y también dió 
comienzo la grandiosa y emocionan-
te serie en 15 episodios "NIck Cár-
ter", por el celebrado actor Tom Ka-
rr lgan. Se exhibieron loa episodios 
1 y 2. 
A'yer domingo, en mat lnée , conti-
nuó dicha serie con los episodios 8 
y 4 y con la proyección de diverti-
das cintas cómicas, por Harold Lloyd 
Negrito Africa y Charles Chaplin y 
te rminó la misma la cual estuvo 
concurr id ís ima. 
Por la noche hubo un lleno com-
pleto. 
Trabajaba el^ archlcómlco. Harold 
Lloyd, en una de sus úl t imas y gra-
ciosas creaciones " E l hombre mosca". 
Era t a l la afluencia de público, 
que no quedó una luneta vacía. 
Entre la inmensa concurrencia, 
solo pude anotar las siguientes se-
i ñoras y señor i t a s ; pues se hacía Im-
, posible tomar nota da todas. 
Señoras : 
lación de nombres, c i ta ré el de nues-
tra Reina local de Belleza, Amada 
Ramos Laffont. 
Los señores empresarios me faci-
l i tan la nota de los próximos estre-
nos, los cu.alen son: Miércoles 2 4, " E l 
perfecto amante" por Rodolfo Va-
lentino. Viernes 26, ^Theodora" por 
Rita Jolivet. Sábado 27, "Besos mor-
tales"^ 
PETICION 
Varias damitas me ruegan y me 
satisface el complacerlas, que solici-
te por medio del DIARIO, de los 
atentos empresarios del " L i r a " , ,el 
que sea exhibida en corto plazo, la 
ú l t ima creación del "Rey de la Ri-
sa", Harold Lloyd, t i tulada "Los 
amores de Harold L loyd" . 
Tienen la palabra los amigo» Kra-
mers. 
NUEVO G A B I N E T E 
Nuestro particular amigo y com-
pañero, señor Mario Alonso Zamo-
ra, que hace poco tiempo se graduó 
en nuestra Universidad Nacional de 
Doctor en Medicina y CIrujía, me 
participa que ha instalado su gabi-
nete de consultas en la Calzada de 
Arroyo Apolo número 795 faltos) 
esquina a Kessel, donde se ofrece a 
sus amistades, v * 
Que obtenga toda clase de éxitos 
en su profesión le desamos. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportimamenie, arísenos por es-
tos teléfonos: M.6844, M-6221 
7 W 9008. De 8 t 11 «. m. y de 
1 a 5 p. ra. 
E L A L I E B R A D O D E L PARQUE 
Anoche, y ron inmejorables resul-
tados, se efectuó la prueba del mis-
mo. 
Numeroso público la presenció, 
quedando muy satisfecho. 
Felicitamos al señor Esteban For-
tes, Inteligente electricista que ee 
hizo cargo de su instalación. 
E l Corresponsal. 
K L CIA R ROUSELL 
El señor Alfonso Valdés dueño del 
carrousel que se encuentra instala-
do en la antigua "Quinta de Cas-
t r o " en el terreno del Tennis del L i -
ceo de esta Vi l la , donde funcionó, el 
Festival los días 12, 13 y 14 del 
actual, terreno que es de la propie-
dad drfl doctor Gabriel Cubría , re-
putado cirujano y. Director del Hos-
pital de esta Vi l l a , teniendo en 
cuenta el esfuerzo que realiza el se-
ñor Santiago López y Tejeda, Presi-
dente d^l Liceo Art ís t ico y Literario 
de Guanabacoa ha manifestado a és-
te su deseo dp dar el 50% de dos 
días de esta espectáculo a beneficio 
del Liceo, seña lándose el viernes y 
sábado días 26 y 27 del actual oc-
tubre al expresado f in . 
El Presidente del Liceo aceptó el 
ofrecimiento del señor Valdés y le 
dió las más expresivas gracias en 
su nombre y ^n del Liceo. 
El señor Santiago López, para ob-
tener el éx l to ' a que está acostumbn-
do en todas las gestiones que hace 
para y( en beneficio del Liceo, ha 
ofrecido al K^ñor Valdés dar dos pre-
f i jos conyi.stentes en un estuche de 
perfumería y un Impertinente {le oro 
enchapado, ambos regalos muy finos 
y elegantes en nombre del Liceo. 
El primero de ellos se oto'rgará 
el viernes 26 y el segundo oí sába-
do 27 y t e n d r á n derecho a ellos to-
das las personas que compren tikets 
para montar en el carrousel. A cada 
persona se le en t r ega rán tantas pa-
peletas numeradas como tikets com-
pren y estas papeletas numeradas 
servirán para los dos días ten que se 
hacen dichos regalos. 
L o ^ tickets fe venderán mediante 
comisiones de ' s e ñ o r i t a s . Jóvenes y 
en la taquil la del carrousel. E l vier-
nes y el sábado a las 9 ̂  de la no-
che se ver i f icarán los doa sorteos pa-
ra otorgar los dos premios y servi-
rán para los dos sorteos las mismas 
papeletas. 
Los dos premios ge exhiben en la 
vidriera de la peleter ía y sombrere-
ría ' La Lucha" propiedad del acau-
dalado y popular comerciante señor 
Juan Cabricano. 
KN EL COLEGIO DE JESUS MARIA 
En la m a ñ a n a de hoy, corto lo 
anunciamos, se celebró un solemne 
une al en el Coleeln « 
situado en la canif„i Je8*s Vr. 
Revillagig.(lod la c > 
no descaiMo p " ¿ ' P o r eI * «i 
Q"e fué Capellán teilf** 
glo. uei refer|do 
Dichos funeral,., fUer0Q 
Por las IIIJ;UJ (ie , pn " ' i r w i y 
Juan Puig. de ' P^,10- El ^ 
Vi l la d i jo ' l a M I ^ ^ O , ^ 
gio del alma def ^ V 1 1 » ¿ 
recido y lR8 a l u n ^ ; ^ 0 ^ C 
cantaron en el coro 
La dirección estuvo a n. 
Ignacio Maestro Juan V 
acto se vió completam*^1 8ol«ní 
do no ^lamente p o r S ^ c S 
nabacoa sino n u u h ^ U ^ ^ 
» t r e las numer08a^a 
colegio se destacaba " ? ̂  Í 
dable de la buena Sunerin. ra ^ 
tel Sor Francisca C o ^ S ^ í S 
En tocios los semKi • 
flejaba la intensa p e n ^ 6 ' * r, 
mantiene por la irrepARFLHE AUTT* 
del Padre Plana eParab^ Pérdí 
E. P, D. 
LAS FIESTAS KN HQXofi DE Sl 
» HAFAKL ES4J 
Para e. entrante domingo 
han señalado las f i e s t a s T , . " 
que en honor de San RafaI, f 0 * 
gel, se han de celebrar on , ^ 
colaplos ^e esta villa ! ̂  
A las nueve de la mafiaDa 
La Camarera. la muy e-tin^ 
i r ^ * ^ ^ ^ ^ ' ' i u d a ^ 
ga, invita por este medio a J 
los fieles y devotos de ^ \ ^ ¡ 
LIGERA MEJORIA.. 
Desde ayer se ha acentuado i , , 
ligera ihejoría dentro de la mTBr 
que aqueja a la graciosa hljlt» ¡ 
los esposas Nena Fariñas y Cari' 
Delmás. 7 Url3" 
Son nuestros deseos saber pron'i 
del restablecimiento de Lucila. 
FARMACIAS DE TURNO 
Hoy tueves, están de turnóla 
farmacias del Ldo. Morán y ladeh 
Sra. Viuda de Luis Jor2;e. sijadi, 
en Pepe Antonio y Arangmen y Mi. 
ceo, respectivamente. , 
Jesús CALZADILLA. 
P I N A R E Ñ A S 
rio y el prestigio de que goza, la 
l^e 20 caballos que poseyó ¡ i,aceu medio poderoso y seguro para 
sostener con puganza cualquiera no-
ble idea, que tienda a engrandecer 
la sociedad humana. 
Le hemos consagrado a esta insti-
tución los méjores años de nuestra 
en ella continuaremos, pues 
la inst i tución, nos quedan 5. De 42 
cajas de agua que se establecieron 
en 1885, muy pocas para la pobla-
ción .apenas 12 son útiles. Nuestro 
carro ambulancia exige que se le 
retire ya del servicio y el techo, pa-1 vida 
redes y puertas del edificio, el úni-
co en su, clase en el país, requieren 
una reparación general. 
Eti lo que a la Estación Sanitaria 
y Dispensario para niños pobres res-
pecta, aunque pudieran mejorarse, es 
lo cierto que son lo^ departamentos 
mejor preparados, y que por esa cau-
sa rinden más eficiente labor. 
No terminaremos esta reseña, sin 
antes mencionar el estado ruinoso1 
de nuestro edificio para academia] 
ETi SERVICIO DE H I G I E N E I N 
FANTTL DE PINAR DEL RIO, HA 
PUBI/ICADO EL SIGUIENTE 
AVISO: 
E l día 25 de Diciembre del p n 
senté año se celebrará «1 Concurso 
l-rfU-al de Maternidad, do acuerda 
con las indicaciones recibidas d3l 
Jurado Nacional. 
Los niiios pobres que se inscriban 
como cindidatos a los Premios de-
berán reunir las condiciones siguien-
tes: 
lo.—Ser hijos d^ padres cubanos. 
2.—Ser menores de un año. 
3o.—Ser alimentados excluslva-
i mente al pecho de la madre. 
A estos niños pobres se les otor-
ga rán distintos premios en metál ico, 
ropas y objetos de uti l idad. 
Los nmos de familias pudientes 
también podrán optar a premios con-
D E R O D A S 
23. Octubre 
F E L I Z V I A J E 
E l viernes embareft rumbo a Jove-
llanos el caballeroso doctor Emilio Ruir. 
•If-fe ¡oral de sanidad. E l objeto de BU 
vfnje es pasar una corta temporada en 
el e ímpátloo pueblo, lusrar donde pa-
san el Invierno infinidad do familias. 
Un feliz viaje y una prata estancia 
le deseamos. 
CONSUTAS AGRICOLAS A B E L A R D O TOUS 
S A L U D O 
Procedente de la heroica reul/ln ca-
m.Tglleyana Uegó a este pueblo nues-
tro distinguido amlgro ^Ico Bermejo, 
persona que goza de generSles «impa-
ttas. 
Reciba nuestro saludo de bienvenida. 
abrigamos la seguridad absoluta de 
que nuestro llamamiento no se per-
derá en el vapio. 
Matanzas u.nánimemente respon-
derá a nuestro clamoroso llamamien-
to, realizando el esfuerzo necesario, patentes t n Medalas de oro, plata 
para que sea una realidad, nuestro 
proyecto de mejoramiento. 
El Cuerpo dfi Bomberos del Co-
mercio No. í.w 
¡Adelante! 
y cobre donadas por el Colegio Mó-
dico de eí'.ta ciudad. 
Las inscripciones de niños se efec-
t u a r á n todos los días hábiles, de 8 
a 10 de la mañana , en el local de 
ten conceptos constitutivos de dell-1 de esta sociedad. 
musical, construido en el patio del 
Cuartel y que también debe atender-' 
se en lo que sea posible. 
Ahora bien; todo esto, dicho asi. 
podrá asombrar ai que leyere, ha-
' oyéndole pensar que para normalizar 
i la buena marcha do la inst i tución, se 
1 necesita una fabuloso suma de dine-
¡ ro ; pero no hay para ello mot ivo. 
Un movimiento cualquiera, eminen-
| temente social popular, para el que 
1 el pueblo de Matanzas, tiene sufi-
cientes aptitudes, porque nadie me-
jor qu.e él, ha apreciado lo que sig-
nifica el Cuerpo de Bomberos, des-
| per ta r ía los antiguos entusiasmos, su 
dormido amor hacia todo que le de 
realce y prestigio y con el esfuerzo 
unán ime de todos los ciudadanos de 
buena voluntad, l evan ta r íamos la 
eficencia y grandeza de la inst i tu-
| cirtn. 
i E l Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio No. 1 de Matanza^ no quiero 
morir, porque ello seria arrancar de 
la historia de esta población, una 
bien escrita pág ina . 
Hemos estudiado el asunto, pro-
fundamente, y no vemos más dif i -
cultad que conseguir la cooperación 
Y cuenten los bomberos, con toda este Servicio. 
nuestra cooperación. 
Carlos M. GOMEZ. 
Pinar del Río, Octubre 7 de 1923. 
Dr. José Jo rdán Avendañb, Jefe del 
Servicio de Higiene Infan t i l . 
E L "CASINO ESPAÑOL 
E s t a préstlprlosa sociedad sigrue sin 
(iffpner sus pasos por la «enda del pro-
pr^so. Su actno presidente el Sr. F e r -
nando Trespalacios, no descansa un mo-
mento y dedica sus irrandes actividades 
y enersrfas al engrandecimiento de la 
culta sociedad qu» preside. Actualmen-
ttf prepara rrandes reformas en la ci-
tada sociedad. 
Reciban el Sr. Trespalaclos y todos 
los españolea residentes en Rodas, nues-
tra fe l ic i tación m á s sincera. 
E S P E C I A L . 
to, cometido por el firmante de la 
J O Y E R I A 
Riwmente ejecutada, con brillante^ 
luiros j otras piedras preciosas, pre. 
tentamos Tañado surtido. 
R E L O J E S 
de polsera, con chita de seda, en ore 
f diamantes, y en platino j brillantes. 
Sortido en oro j plata, de bolsillo o 
con correa, para cabaDern. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
IDBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A l t 
r T E S BERMAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
En ese plan, que pronto daremos 
D la publicidad, se encuentran in -
novaciones y economias. que. con lo 
que recibimos del Ilustre Ayunta-
miento de Matanzas por concepto de 
subvención y la suscripción pública, 
nivelar el estado anormal de la cor-
poración . 
Preparamos la celebración de u,na 
gran asamblea dp ciudadanos y auto-
ridades, a la que invitaremos tam-
bién a todos los señores que dirigen 
y representan nuestras corporacio-
nes, ante cuya a«ambiea expondre-
mos la forma en que s.' desenvuelvo 
eeta ins t i tu t ión , sus pastos, sus deu-
das y el modo de engrandecerla, a 
nuestro juicio. 
Próxima pues la fecha aniversaria 
d^ la inauguración del Cuerpo, ocu-
rrida 39 años ha. hacemos un cla-
morofio llamamiento a todas las cla-
ses Sociales de Matanza, para que 
se apresten, e i lo tienen a bien, a 
cooperar con nosotros en el e^igran-
cecimiento de esta inst i tución. 
Sin la cooperación general nada 
podremos hacer; pero menguado se-
r * « l que nos envuelve en ' te la de 
JUICIO, sin ayudarnos, cuando pesan 
sobre nues t ra hombros casi insos-
trnlhle carpa. 
Llamamos en Bvestroa auxilio a 
la prensa de Matanzas, de cuvo po-
d?r tanto bueno se puede esperar 
ya que au sano Juicio, amplio crite-
N E V E R A G L A C I A L : 
v n s i T H i S o s v 
I_A M E J O R 
SE UO j D E M O S T R A R E M O S 
r E R R E T E R I i V M O N S E R R A T F 
P D T E 2AYAS ( O ' R ^ I L L Y ) 12 0.; T ^ U S . A 3 i i a A . ^ e s a 
Enfermedad de loa terneros 
<"n.\sUL.TA: E l señor Juan F c i r o 
Avllés, cuya dirección Vs. Apartado 183. 
Cienfuegos. nos consulta acerqa de una 
enfermedad, rara para í l , que se le 
ha presentado en sus terneros de 5 a 
8 meses de edad, dándonos a conocer 
las caracter ís t icas de lo que padecen. 
C O N T E S T A C I O N ' : Los s íntomas que 
el sefior A v l l é i describa indican cla-
ií»menf<» qu» se trata de un desorden 
| do carácter dlpestivo, blert una gras-
itrltls aRudd, o una rumlnltis. 
Las causas de estas enfermedades son 
variables, pero, Koneralmonle, son cau-
¡sadas por cuerpos extraños, por al l-
. mentación defectuosa o por asociación 
i ron otraf» enfermedades del hígado, pán-
creas, etc. ¿ 
E l tratamiento consiste, en primer 
lujar, en el cambio de alimentación, 
dando al animal alimentos laxantes, ta-
les como afrecho, harina de linaza, etc. 
>' yerba tierna y suave. 
Paj-a combatir el estreñimiento se les 
dará un purgante: 
Crémor tártaro soluble, SO srramos. 
D i sué lvase en Un litro de leche y dé-
sele en dos veces durante el día. 
BI no se obtiene efecto purgarte a 
¡las 24 horas, désele media botella df 
aceita de Klclno. 
E s conveniente el que. Junto con el 
[alimento, se les dé dudante varios días 
;una onza de sulfato do sosa y otra 
de bicarbonato. 
E n todo caso, sería conveniente el 
que fueran vistos los animales por un 
veterinario. E n Henfnegos residen pro-
fesionales competente». ' 
Dr. Rafael de Castro. 
D E P A R T A M E N T O DE " V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : E N F E R M E D A D AVTAR 
— E l señor Francisco Alvarez. de Cerro 
581, Habana, nos remite un capón en-
fermo, dlcléndonos que el 00% de sus 
aves mueren de lo mismo (se les abren 
las alas, rfe caen y se niue>en). con el' 
fin de que le digamos de qué se trata y 
su tratamiento. 
CONTESTACION.—Habiendo exami-
nado cuidadosamente el capón envia-
do, hecho anál i s i s de su sangre v ex-
crementos con resultados negativos y 
no presentando el animal s ín tomas pre-
cisos de una enfermedad definida su-
pusimos que el estado de anemia y 
debllldad mostrado por el mismo fue-
se debido a la enfermedad denominada 
•vltamllUMla'', Ks ésta una condición 
patológica que es causada por la ca-
rencia de "vitaminas" en el alimento. 
n basta que éste sea abundante; es 
necesario que sea adecuado, principal-
mente prtoeico (sustancias animales) 
Comenzamos a dar al capón, a más 
de la ración corriente dada a nuestras 
«ves. un poco de leche agria y, en la 
fecha en ue escribimos se halla perfec-
tamente, con buen apetito y colora-
ción rojiza de las mucosas. 
Excluimos la posibilidad de la exis-
tencia de una enfermedad de carácter 
intestinal que hubiese sido curada por 
e] ácido láctico y otros bacilos de ese 
grupo ingeridos con la leche, puesto 
que no solamente no se manifiesta la 
efermedad con desórdenes intestinales 
sino ue esta por momento de en pon 
sino que esta clase de enfermedades no 
se muestra en esa forma epizoótica. 
Aconsejamo», puse, a l señor Alvarez 
el que suministre a las aves carne pi-
cada y hueso sólido dos veces a la se-
mana, a más de su ración normal. Tam-
bién sería conveniente el que les diera 
leche agria, visto el resultado que he-
mos obtenido con el capón. 
Dr. Castro, 
Jefe del Departamento. 
Telefono ftf-S965.—Cuba No. 
Máquinas de Sumar, CiWcmv f 
Escribir, Ai^uiieres, Ventas a pU-
108. 
Todos ios trabajos son ganiiti' 
zados. Le presto una máquina mi» 
tras reparo la de usted. 
MATERIAL ESCOLAR RE 
BIDO EN LA LIBRERIA 
"CERVANTES" 
Acabamos de recibir un variado 
lido de artículos apropiados pai 
recreo y enseñanza oficial y pr 
de la niñez, jnuy especialmente to* 
lo relaclonado^coi; el Kindergart'n i 
Jardín-s de la Infancia.-
Como resultaría demasiado «til 
la relac ión, que de estos artículo», I 
dríamos hacer en estas Knena. iny 
nos a tod;is las personas intei-íMM! 
qv.e pasen a v?r la expoRición cu* 
nomos en una •'¡'i las vidrieras, ai ni 
mo tiempj que con la amaDilmaJ P 
>L-rbial Je esta casa les proporclsi 
remo% toioa cuantos datos soücitíti 
R F L A C I O N D E AXQTTNOS DB MI 
A R T I C U I i O S RECIBIDO» 
ABACO N U M E R I C O CON BOLAS 
C O L O R E S . _ . .rvi 
T U B O S D E C O L O R E S J ARA AU* 
C h u ñ a m o s la atención 9ohr« "í! 
pinturas por ser lo '"eJor "JJ, 
luica, teniendo la ventaja de ser w 
pletamente inofensivas. ^ 
E Q U I P O S D E DIBUJO PARA W 
I - R I N C I P I A N T E S . . 
Estos .equipos " t á n compuestos 
una R E G L A T. pr 
C A R T A B O N y un «^rIR^U,Yni »1» 
rectamente acondicionado «" un* » 
pieza y fabricado de ""a, rnaderl 
recial. Tenemos d0^. V^T,* * PARA fl' COMPASES D E MADEUA PAK* 
ZALR0RN^ D E F R O E B E L DESDE t i ' 
T A R J E T A S P E R F O R A D A S 
COSKR. , „ ^ T n r 3 V Q PARA COR-P A P E L E N C O L O R E S PAn* 
T A K Y D O B L A R . cit PETAS. 
P A P E t . ' P A R A H A C E R S l L ^ g , 
E S T E R I L L A S Y T I R A S DE P** 
P A R A T E J E R . 
E S F E R A S P A R A E L ESTUDIO I* 
L A G E O G R A F I A . recibid» 
L a s Esferas ( « e ^mos recu . 
nen todas el texto e n ^ r . » ' » ^ , » 
de ediciones n^ísi.marfi 5cenUm«troi * 
tamaños o sea desde !« c™ ' rP!. 
d^metro hasta " /Qent^R f 
R R E S T R E S , C E L E S T E S , AR t, 
y D E C O P E R N I C O , ^ n f ' " 1 ; ' ai ^ 
rldiano de metal o n ™ ^ * ' ^ 
gl.ando .'obre un ej/ ri.e ™ ,45.09-
su toréelo desde-^.oO hasta »1 . 
MAPAS M U R A L E S PAKA ^ 
DIO D E L A G E O G R A F I A ^ 
L a col a c i ó n . de ^«P3* ,^ clore 
mos están. Impresos *»' ^ 
_ 1_„ nnovns O ' ' 
con at lít icas ae ios ^nl""".> ; • „ , , -venido a > ruerr% europea. _ 
I at i « v i^g )* 
ar íeg lo a U * "',ea a* , han ^ 
* de [©a Estados. 0"» n | 
mi o  > guerra europ^. ^ ^ 
Cada uno de los » » a p ^ s . de » 
cms. de ancho por 1<" ^mUado» 
atando pegados en tela ^ , , 
con niedns cañas, d si ' do ,1 pr 
derse colgar en •* P^eJ- S'C -
ció de cada uno $..oo. ?áS 
, R E L A C I O N D E LO» ^ 
EXPORTACION DE AZUCAR 
MAPA 
ICUNDI -
ROPA F I S K 
I La» exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas em cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las algulentes: 
Aduana d« la Habana: 2.763 sacos. 
Puerto d» destino. New . York . 
Aduana de Matanzas: 4.894 sacos.—j 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Puerto Padre: 27.209 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Stowart: 15.000 sacos.— 
Puerto de destino, Baltlmore. 
Aduana de Clenfuegos: 3.005 saco». 
Puerto de destino, New York. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , octubre 24. 
Lo» precio» estuvieron Irreiriilares. 
Consolidado? por dinero. 58 1¡8. 
United Havana Ralhvay. 76 112. 
Emprést i to Británico, JS 0¡0, 102 314. 
Emprést i to Británico, 4 lj2 0¡», 99 112. 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , octubre 24. 
D O L L A R - , ST 
<' (i S M O G RA FIA . gl 
^RN n o s ' ^ " ^ E f u r t 
ROPA R I S I C A , KUROPA g ^ 
S S L S S S T A R A I V E ^ ¿ ? ^ - TEK 1 
U R U G U A Y . , de 
También tenemos el .r?a^í . de ^ 
G E N T I N A que "^e V'P -o príd8 
por 100 de ancho > cuj ^ 
de $12.00. ^ ,,1,-Mldo en * p , 
Mapa de C H I L E de » 
que jnlde "na - cUyo 
poi Í . 0 0 cms. de ancho > 
es de 122.00. g r 
T A M B : K N HEMOS B / ^ S S - Í 
RTOS J U E G O S como A BAhU ' 
MAS. L O T E R I A S . BASl qUí 
C.O D E P O L O * etc. e;]es . 
demos a ptvclos 1,11 ^ ' ^ u •.nH' 
acerca d- los .11 *','o-.0n t a i * " ^ l ñp los <ine tenernos no- ron » , 
CARDO ™*°Z:et O » 1 ^ 
^ e n l d . d . Ita lU- « ^ 
Apartado J U 5 . * Jnd 
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Teror, 24 de septiembre 
otnraleza muéstrase fecunda. La naturales ^ „n„0iin rasa Lar r . en torno de aquella casa 
fre* 1 v sombría. J w t o a sus ma-
cerr ínros que recuerdan los con-
flzo3 n^os llun caBtill0 medioeval 
traíuerws a ^ ^ feudalism0, 
y ^ í a s espigas de los trigales al-
creC Inv altas, como si quisieran 
t'S' T r / e a ver lo que ocurre den-
»f0n) fue l la inmensa tu.mba; tum-
tro de S s recordación de la muer-
d «odio de las expansiones de 
t« de una campaña espléndida. 
rlUA ferecen los trigos más v goro-
v exuberantes que en parte al-
808 A* Teror- la tierra aparece ex-
íU nídlnariamente feroz, no se cansa 
f /ar frutos, mientras el convento. 
íei,AHco enigmático, grave y acon-
t o como una oración petrifica-
S r L n un^ queja y una fuga ma-
í ínaSdas en granito indestructi^ 
Í I ó o arroja a los aires, de cuan-
í pn cuando, un gemido por la voz 
J° una campana que llora nuestros 
peno?a la campana, y el campo ríe. 
T. eiuberancia de los cultivos for-
í \ contraste con el silencio, la ari-
• 7 y la impenetrabilidad del asilo 
íisrado. donde no se vive sino para 
nins E l regocijo pagano de la cose-
en agosto, la siega y la trilla, 
íft preparación del milagro del pan. 
: súplica del Padre nu<-stro hecha 
trabajo y esperanza, las salutacio-
nes del amanecer y los melancólicos 
cantos vesperales, las sonrisas de la 
aurora y los estertores del crepúscu-
]0i pasan por aquel sepulcro sin en-
trar. Tampoco entra francamente el 
sol; entra con timidez y con respeto, 
tfineroso de interrumpir el sueño 
místico de las vírgenes, la plegaria 
de las sacerdotisas. 
Los hombres descreídos miran 
aquello como un punto estéril; la-
mentan que en medio de la vida de 
la vegetación y el empuje del es-
fuerzo humano, el convento de mon-
jas cisterciensea no produzca sino 
oraciones. Incapaces de comprender 
la virtud económica de las preces 
«Inceras, de los entrañables llama-
mientos al cielo, se les escapa el sen-
tido de esas renunciaciones subll-
mefi que en lo infinito hacen brotar 
estrellas y en lo perecedero rescatan 
culpas y abren vías de salvación, . . 
Un alma que se entrega a Dios, 
desprendida del mundo, en el apar-
tamiento y la lobreguez de un claus-
tro, es una luz que no se apaga, 
que sin cesar asciende. Y brilla 
también, buena conducta, dentro de 
nuestras conciencias. Nos dice a to-
do minuto: más arriba, más allá, 
más lejos. 
Pero sucede que esa invitación a 
la ascensión, pocos la oyen, y menos 
aún la comprenden. 
Nó comprende tampoco la natura-
leza. Oprime al convento de Teror y 
lo rodea de sus encantos, cual si qui-
siera dominarlo, haceño suyo para 
qu.e le ayude a producir y vivir. 
Aunque en su fecundidad se refleja 
la omnipotencia divina, tiene dema-
siado contacto con el hombre, y el 
hombre, al poseerla tiránicamente, al 
explotarla hasta profanarla, la ale-
ja de Dios. 
Por eso la naturaleza en esta co-
marca perece lanzarse, invasora, con-
tra el conventó. Sitian el refugio re-
ligioso los frutales, que se empinan 
para mirar por sobre las tapias, las 
corrientes transparentes que vitali-
zan los campos, las cascada» de oro 
del trigo que rromete y anuncia el 
pan, hijo de Dios, las bestezuelas la-/ 
boriosas que alivian el tragln huma-
no, la Incomprensión de las gentes 
vu.lgares y el vago, leve y dulce rei-
nado de las flores. . . 
Hubo una época en que, frente al 
convento, las flores prosperaban en 
un lindo vergel, triunfaba la vida 
encantada y encantadora de las ro-
sas, adorno de la hermosura femeni-
na poro gala también de los altares. 
Los Padres. . . que tenían a su car-
go la dirección de la casa, trajeron 
consigo el amor a la floricultura, y 
el huerto de las monjas, hoy culti-
vado por manos extrañas, entonces 
atendido por aquellas manos de va-
rones evangélicos, hábiles para mu-
cho más que para cuidar la viña del 
Señor, se convirtió en jardín. Bro-
taron, pomposos, los claveles, las 
violetas, los jazmines, las azucenas 
y los crisantemos, entre cuadros de 
jugosas hortalizas. A menudo un re-
ligioso casi centenario, temblando 
bajo la carga de la edad,' pasaba en-
tre los arriates como un espectro, y 
su mano insegura enderezaba y aca-
riciaba las plantas. E r a botánico in-
teligente; parecía ejercer un apos-
tolado científico, más acá, de su apos-
tolado cristiano. Las plantas medra-
ban, como si estuvieran benditas; en-
viaban sivs perfumes, su incienso flo-
ral, a la Iglesia y a los claustros. 
Entre el convento, arca mística, y 
la naturaleza libre y soberana, esta-
bleciéronse relaciones que los acer-
caban. Un día el viejo jardinero un-
gido desapareció, ausentáronse sus 
compañeros, los hábitos monacales 
emigraron a remotos climas, y el 
poético jardín volvió a sor huerto 
prosaico, y se cortó la comunicación 
del monasterio con la imperiosa na-
turaleza ¡porque ¡ay! la insignifican-
cia de las hortalizas nada dice a los 
claustros ni al templo de Dios. 
Ahora, de allá dentro, desde don-
de se contempla la eternidad, no vie-
ne a la tierra ningún soplo vivifi-
cador. Y ha vuelto la separación, ha 
vuelto el divorcio. . . 
Un gran poela ha dicho: Abre tus 
puertas al mundo, y tus ventanns al 
cielo. Esto explica q'ue, por lo común 
los conventos toncan muchas venta-
nas y pocas puertas. 
Francisco González Díaz. 
NOTA DE LA 
BARCELONA, 18 de Sopíiembre. 
El presidente de la Mancomuni-
dad, sefter Puig y Cadafalch, ha re-
cibido ei^a mañana a lew periodis-
tae, entregándoles una ntta, en la 
Que sienta su posición ante el ac-
tual estaco de cosas. 
Dijo que cuando salió para Ma-
drid, el marqués de Estclla, le leyó 
esta nota, autorizándole para au 
publicación. 
La nota dlee así, textualmente: 
"Hombre civiles: Deseamos el 
desarrollo de la vida política ñor 
los medios normales de la época. 
Actualmente en España estos me-
dios son metódicamente ccirompidos 
Por los ^oderes públicos y por un 
fran sector de la políticr.. L a com-
pra de votos, la coacción a mano 
armada, la falsificación do documen-
tos civiles mixMflsca la voluntad 
Popular que eligió a los gobern^-
"Estofi hechos no sólo sen- tolera-
dos, sino que hallan el amparo de 
los altos Tribunales y da las Cortes, 
•̂ sí no tenemos un Pode: civil, sino 
«na ficción de vida civil 
"El Prder, además, h.i sido em-
pleado, no para gobernar, sino para 
^ explotación normal d-! país 3n 
Provecho de las arcas particulares. 
. Puede decirse, parafraseando una 
rrase del manifiesto del y^neral Pri-
too de Rivera, que "la tunida red 
â cogido en sus mallas, secuestán-
dola. no s^io la voluntad real, sino 
« voluntad del país." 
La lucha se establece pues, en-
J®̂ 1111 hecho extralegal / la corrup-
En e' dilema, optamos por el 
Peinero. 
Todos deseamos poder colaborar 
" la grandeza común de la tierra 
nispánica. Compañeros nurstros han 
atentado esto, y el desengaño los 
* alejado de la obra. Nosotros 
genios también que el modo de 
omún convivencia "y actuación ea 
momento actual seria "crear la 
Slon fuerte y con medios propios, 
jorrando oficina^ y personal, y 
8e,.efá.ndola el Estado Importantes 
vicios que descongesxionaran ia 
^nunistroc-ón central " ebtableclen-
estri r6g":inen sobre una base de 
„Jcta ^oral y de obra df justicia. 
î a reirión dejaría ¡'.p ser cosa 
uerta, pobre y sin facultades, y 
A 
con la HW.rtad y su riqueza emplea-
da en bonoficio del país ê acentua-
ría fácilmente el esplendor que sur-
ge de los más modestos ensayos. 
" E l Enado no deber.i tampoco 
ser un sírr.bolo frío y muerto; desea-
ríamos no lo fuera en mu stro epp<-
ri'i.u para poder colaborar a la obra 
de su grnrdeza. 
"Para eso, es necesaria la satis-
facción interior que proporciona el 
vivir con la libertad y d'gnldad. 
"Así. fuerte la reglón, armoniza-
ría con ti Estado fuerte, teniendo 
aquélla por ancho campo de su des-
arrollo la existencia colectiva de Es-
paña, puer, por ser grande., conser-
vando su unidad estatal, ha de ser 
varia y formada de regiones libres, 
delimitadas por la geografía y U 
historia, 
"Aquella unidad está d^finiCa por 
el derecho político, y nada tiene que 
ver con la uniformidad infecunda 
siendo fácil precisarla y hacerla sur 
gir a través de las vaga?dade8 con 
que frecuentemente se la difuma y 
encubre. 
Consisto esencialm^nt"" en la 
existencia de ün Poder oontral aca-
tado por todos, en la unidad del 
Ejército y la Marina, en 1? bandera 
estatal .'.omún, en la unidad de las 
relacioneri exteriores. 
" L a conveniencia exige, además, 
el ejercicoi de algunas funcione', 
como el Bcrvlcio de üei rocarril?á. 
canales y comunicaciones de Interes 
general. Ir legislación penal y mer-
cantil, el sistema de moneda, pesas 
y medidas, la legislación recial, eC;. 
"Libio el Estado de 'intos que-
haceres y minucias se sentiría ante 
para su función propia j ejercería 
noblemc.-tc, cuidadosamentií su mi-
sión, no c o m o en la actualidad, con 
agobios como un ser plcióríco, can-
sado, mecanizado. 
" E n e í io s términos nie; t ia t á 
heslón nadar ía f á d l m e n L c n rer dj 
la precisa y estricta qŝ e tenemos 
para el P< i'er constituido n la más 
íntima Cirdial, base de 'a act iv idad 
fecunda con que coloboraríamos ¿ 
la obra « » r e b o s a Iniciada." 
Al despedirse de los periodistas 
el presldoiite de la Mancomunidad 
se n e g ó r hacer más deciaraciones, 
diciendo que todo cuantj acerca d^l 
momento i ensaba lo exoresa la an-
terior nota. 
, Uno de los proyectos de mayor in-
terés para el porvenir y desarrollo 
de los intereses de Valencia, es slr.1 
duda alguna la ejecución de las 
obras y trizado del ferrocarril San-
tar.der-Vaieneia. 
Con probar esta afimaclón sería 
suficiente para dejar demostrado 
que todo esfuerzo y. todo sacrificio 
realizable para convertir tan ai he-
lado proyecto en una realidad, ha 
de ser ofrecido por corporaciones y 
particulares valei •cíanos; pero si se 
tiene en cuenta que el ferrocarril ha 
de benefirdar no sólo a Sartander y 
Valencia, sino támbi'ji muy prircl-
paimente a Burgos. Soria y Ca'.ata-
yud. se dejará sentado que úrdelos a 
los buenos valencianos deben labo-
rar por el común Ir terés que una 
vez is'a ellos les une. los vecinos 
de estas fértiles comarcas. 
Por ventura, en este proyecto ca-
mii aron tan al unisón;) y hermana-
damente I0.3 habitantes de las refe-
ridas provincias, que dieron con su 
coi ducta un hermoso ejemplo de pa-
triotismo y actividad. 
Surgió el proyecto en 1904, bajo 
la inspiración y tutela de la Diputa-
ción de Burgos. Er.' aquella época no 
se aspiraba a que la línea tuviese la 
importancia y longitud á que en años 
posteriores, hubo de ampliarse el 
proyecto 
Las primitivas gestiores tropeza-
ron, como siempre, con la rémora 
de las dilaciones, promesas, trámites 
y expediemeos, que en i uestro pa'.s 
entorpecen la realización de todos 
los ideales, y así coivieron los años 
hasta llegar a 1910, época en la cual 
una Comisión gestora integrada por 
numerosos repreiiei tantos de San-
tander, Burgos, Soria, Zaragoza y 
Calatayud, reanudaron r otable ahin-
co las primitivas gestiones. Mas es 
lo cierto inte ya debido a la guerra 
europea, que en tai grave trance 
puso a los ferrocarri es de España, o 
por otras causas independientes de 
lá volurtad de los comisionados, las 
gestiones hubieron de paralizarle, 
quedando casi en suspei so hasta 
19 20, fecha en la que nuevamei te se 
renovaroii con extraordinario tesón. 
A partir de entonces es cuerdo el 
proyecto comienza a ofrecerse oomo 
una realidad realizable, y entoi ees 
también fué cuando hubo de com-
prenderse que el trazado de la líi ea, 
tal como «e había cencebido, no res-
pondía adecuadamente a l&s i «cesi-
dades que iba a oubrir, por lo que 
hubo de modificarse notablemente. 
E n primer lugar, se pe¡ só qu^ |a 
vía estrecha proyectada había de en* 
contrar por fuerza lofi Inconvei len-
tes de enlace y trasbordo necesario 
cor- las otras líneas anchas predomi-
jiantes en la red ferroviaria españo-
la, y desde luego se entendió que 
era preciso modificar el proyecto |£< 
este sentido. 
Kn segundo lugar, se advirtió con-
veniereia de hacer más amplio 'el 
ttasado a t':n de que pudieran llegar 
sus beneficios a la región valei •cia-
na y procarrr el tráficci con el mismo 
Valencia, lo cual daría al proyecto 
ut a extr-iordinaria Importancia y la 
certeza de un éxito Incalculable., 
Sumáronse a la Comisión gestora 
los representar tes valencianos, y 
con ellos se prosiguieron con más 
ahinco las gestior es ya largas que se 
venían haciendo. 
Aún faltaba la paiai «a primordial 
en toda empresa: el dinero; pero por 
fortuna quiso la suerte, para dejar 
demostrado una vez más que ella 
ayuda a quieres muestran obstinada 
constancia, que surgiera la persona-
lidad necesaria para facilitar las 
fuertes sumas presupuestas y hacer-
se cargo de la realización del pro-
yecto. 
Desde este irstante. pudo decirse 
que la ilusión tantos años acaricia-
da entraba en vías de realidad, el 
sueño Iba a convenirse er.i un he-
chô  tangible. Presto el dinero, sólo 
faltaban obviar los trámites del ex-
pediente, y hasta el allerto oficial 
brilló esta vez, fortificando la es-
peranza de las provincias que habían 
de recibir los bereficios del magno 
proyecto. 
Según nuestras últimas noticias, y 
como hace algunos días anticipába-
mos ai tratar brevemer.te en un ar-
tículo dedicado a Santander de este 
mismo proyecto, éste ha pasado ya a 
la Dirección general de Ferrocarri-
les, comisionáridose para que emita 
informe al inteligente ingeriero Sr. 
Apoimario, que tanto ertusiasmo ha 
mostrado por la ejecución de la obra. 
Por otra parte, se espera que el 
proyecto pueda realizarse en el pla-
zo de cuatro años Por zonas o etapas 
sucesivas. 
Sólo resta persistir con idér.tlco 
entusiasmo en las gestiones; que los 
vecinos de todas las comarcas favo-
recidas por la rueva línea se mues-
tren como hasta^hora decididamen-
te resueltos, con voluntad inque-
brar>table, a no regatear un solo sa-
crificio irista ver convertida en rea-
lidad la magna obra. 
Madrid 16 de sept 
Diario Univers l" publicó con el 
título "Los liberales españoles rea-
firmamos la profesión de fe en nues-
tro Ideal", el siguiente artículo, que 
refleja la actitud del conde de Roma-
nones: 
"Si recatáramos a nuestros lecto-
res en estos momentos críticos, los 
más graves que se pueden cor.-c-eWr 
para el porvenir y la tranquilidad 
de España, nuestro pensamiento, 
cometeríamos un delito de verda-
dera cobardía. L a censura militar, 
por lo mismo que está servida por 
hombres que tienen como patrimonio 
el honor y el valor de sus setos a 
buen seguro que encontrará justi-
ficada nuestra actitud. Por el bien 
de España, por deber de p.atriotis 
mo, todos los que intervenimos en 
la vida pública tenemos que expo-
ner nuestro' pensamiento con va-
lentía y con diafanidad en esta ho-
ra crítica para la Patria. 
"Una vez más, el conde de Roma-
nones acertó en sus predicciones, y 
a fe que en esta ocasión le duele 
más que nunca el acierto. Dijo nues-
tro ilustre amigo y jefe en el mes 
de Mayo, a raíz de la apertura do 
Cortes que éstas vivirían mal. poco 
y morirían trágicamente- Y ahí es-
tá la realidad pregonando a voces 
el acierto del pronóstico. 
"Lo que ha ocurrido en España, 
digámoslo claramente, es algo quo 
se explica, pero que no se justifi-
ca. 
"Se explica, sí, porque desde Ju-
lio del año 17 se venía formando 
una densa nube en eí horizonte de 
la vida pública, y, a pesar de ser 
tan ostensiblemente amenazadora— 
hay que proclamarlo con valent ía—, 
no se ha hecho nada, absolutamen-
te nada, por soslavar, evitar o pre-
venir sus efectos. 
"Tiene razón la opinión pública 
al simpatizar con el movimiento mi-
litar, por entender que ello libra al 
país de la premiosa actuación de los 
gobernantes civiles. Negal1 que ha 
sido desafortunada esa gestión, fue-
ra mentir descaradamente, y es ho-
ra ésta en que sólo el desfigurar la 
verdad resultaría pecado mortal. 
Ninguno de los problemas que afec-
tan a la vida, a la tranquilidad, a 
la prosperidad del país, han podido 
resolverse con acierto. Se ha vivido 
en el Poder con una parsimonia sui-
cida y de grave daño para la na-
ción. E n esta afirmación nuestra no 
hacemos excepción para ningún Go-
bierno, ni siquiera para el último. 
Sólo hay una atenuante para todos: 
la de que nunca, en estos últimos 
tiempos, por unos i. otros motivos, 
se dejó a los políticos gobérnar con 
libertad. 
"Pero^si esa torpeza o debilidad 
en el Gobierno explica el estallido 
del día 13. no es tan fácil encontrar 
justificación para lo ocurrido. Y en 
etíte sentido no podemos decir más. 
porqué no es nuestro prpóosito dar 
pretexto fundad^) al lápiz del censor 
para que anule o castre nuestro pen-
samiento, cuando es preciso que se 
le conozca íntegramente. 
"Frontf al hecho cumplido del 
triunfo del movimiento militar, los 
hombres civiles politice^ tienen que 
adoptar una actitud bien definida. 
A nuestro entender, ésta debe ser la 
de no crear en ningún sentido difi-
cultades a la nueva situación. No 
dudamos que el movimiento triun-
fante se inspira en los más puros 
ideales patrióticos, y, sólo pensan-
do en ello, cabe esperar de ese mo-
vimiento el bien para España. No 
se debe pues estropear la labor de 
los que vienen con un programa 
renovación política en todos los ór-
denes, cuyo primer postulado es el 
ir contra los mismos políticos. No 
entorpecer la obra; p^ro en manen» 
alguna ningún político civil debo 
establecer nexos, relaciones, colabo-
raciones en ella. 
"Los militares deben de gober-
nar, pues, solos, sin dificultades; 
pero sin ayuelas de los políticos. 
"Queremos también dejar bien 
sentada nuestra recia convicción de 
que el Rey de España no ha tenido 
la menor Intervención en este mo-
vimiento. Ante los hechos consuma-
dos, tiene>que aceptarlos y ver la 
manera de sacar de ellos provecho 
para la Patria; pero midiendo bien 
sus actos todos para no dar ni pre-
texto, si la nueva situación fracasa-
ra, a que al caer arrastrase tras sí 
o pusiese en peligro los altos atri-
butos de la Realeza. • 
".Monárquicos convencidos, libera-
les de toda la vida, fervientes par-
tidario de la supremacía del Poder 
civil, porque entendemos que sin 
ella ni los pueblos pueden progresar 
ni se puede servir la causa de la 
civi l ización, ' en esta hora crítica 
nuevamente reafirmamos fe en nues-
tros ideales. 
"Manterola dijo en un famoso dis-
curso: "Cuardo oigo la blasfemia 
"del alto, me levanto y hago con-
"fesión." Nosotros decimos: "Cuan-
"do vemos atacados, derrotados, ba-
r r i d o s los ideales que fueron base 
"de toda nuestra norma de vida es-
"pirltuál y política, en pie nos pone-
"mos para proclamar que hoy más 
"que nunca comulgamos en ellos, 
"y que si en ellos vivimos, con ellos 
"queremos morir". 
" E l señor censor militar tendrá 
pam esta serena, solemne profesión 
de fe el respeto^ que merecen las 
ideas puras, que'se elevan sobre to-
da clase de mezquindades, porque 
nacieron al calor de un santo amor 
por España y a impulsos de un Im-
perativo mandato de nuestra con-
ciencia de ciudadanos libres". 
C A S O R A R O 
En " E l Imparcial" de anteayer 22, viene la noticia si-
guíente: 
"Un envenenado con chocolate do "La 
Fstrella". El pueblo debe prevenir casos 
t?),mo el denunciado, no adquiriendo di-
cho producto. En la mañana de hoy se 
ha presentado en nuestra redacción el 
cluáadano Antonio Flores Pedroso. de-
nunciando que el día catorce del actual 
adquirió en una bodega media libra del 
chocolate de "La Estrella", porque ha-
bla leído que era muy alimenticio. Que 
como a la hora de haberlo Ingerido sin-
tió fuertes dolores do estómago pudien-
do comprobar que se había intoxicado, 
procediendo a*contrarrestar los efectos 
del tóxico, cuyas consecuencias ha sen-
tido basta el día de hoy que se encuen-
tra relativamente bien." 
La noticia habrá sorprendido y consternado a muchos. 
A nosotros, nada. La esperábamos; sabiámos hace más de 
un mes que una persona iba a envenenarse con chocolate de 
"La Estrella": nos lo habían dicho en la Lonja. 
Sepa usted, señor Flores, que fué usted objeto de una 
broma. Andaban buscando una víctima y dieron con usted. 
Mala pata, o mala estrella. Usted se -intoxicó el día cator-
ce porque seguramente compró el chocolate con el "f i l t ro 
envenenado" el día trece, y ya se sabe lo fatal que es ese 
númeri to . . . 
Para "envenenarse" y fortalecerse no hay nada como el 
sabroso y nutritivo chocolate de 
Ejecución de los atraca-LAS CONSULTAS DEL 
E l conde de Romanones, con quien 
hablamos ayer, nos manifestó que 
lo ocurrido estaba previsto y no ha 
podido sorprender a nadie. 
—Se venía forjando—dijo—desde 
1917, y acaso no se ha hecho todo 
lo que se debía para evitarlo. En 
este sentido se trata de algo expli-
cable, aunque el procedimiento no 
puede ser justificable. 
Añadió que la opinión pública n-> 
se ha Impresionado bastante ante 
la Impor.tancia que revisten loa he-
chos, y que los hombres políticos tie-
nen en estos momentos e l deber, de 
no poner obstáculos: no hacer nada 
que pueda justificar, pero mante-
nerse completamente apartados. 
"Refirió cómo supo la noticia ^ft-
Uándose en Francia, y que sin per-
der minuto se puso en camino para 
Madrid, por estimar que debía es-
tar en donde estuviera el Rey. 
Se negó a dar opinión respecto a 
lo que pueda durar el estado ac-
tual de cosas y en cuanto a su tras-
dendrncla se limitó a decir: 
- Dojenios pasar unos días. Creo 
que hasta hoy nadie se ha dado exac-
ta cuenta de lo que está pasando. 
.Por último ' por lo nue atañe a 
s- conducta ^rsonal. dijo: 
Yo no voy en estos mnmpntns 
e la compañía de nadie. No creo 
que pueda hacer nada. Y no pien-
so por ahora reunir a mis amigos. 
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E l jefe tradicionalisti ha hecho 
a un cologa declaraciones sobre los , 
últimos acontecimientos pr.iíticos,* en | 
las que. -lespués de una severa con- • 
denación del régimen ca«do, afiegu-} 
ra que e' nuevo posee una rectitud j 
moral que saja con tajantes decra-l 
tos la carne podrida y un valor que | 
se refftja en el temple heróico de ¡ 
los cuatro caudillos que ptrsonifican 
el movimiento. i 
" E l Ejército—dice—ha sido más 
de un siglo la escalera ó ? mano de 
que se s'rvleron los abogados para 
sub r al Poder. Mientras ia voluntad 
nacional salía de los ' cuerpos de 
guardia, todo iba bien; pero cuan-
do los inauditos desafueros curia-
lescos provocaron la ira popular, y 
el Ejército, para servir'a, desnudó 
su espada entonces tod) fué mal, 
y IOÍ tiranuelos llamaron tiranos a 
los valientes que echaron a rodar 
el» tinglado." 
Sostiene el señor Mo'la que los 
políticos caldos barrenaron en todo 
momento la Constitución y estima 
que la dictadura se funda en una ley 
soclológlc» de evidente demostración. 
"España—dice—tenía derecho al 
orden público, a la decencia admi-
nistrativa y a la solución de otros 
problemas candentes, y 3? encontró 
ante esta disyuntiva: 'o servir al 
desorden o derrocarlo y entronizar 
el orden", y optó por !o segundo, 
justificándose así la dictadura." 
Respecto a la actitud do los tra 
diclonalistas, manifestó ene su ad-
hesión al nuevo régimea no es In-
condicional; pero que ai además de 
la destrucción de la vieja política se 
establece otro régimen representa-
tivo, entonces los tra'í'clonallstas 
si pod'-4,n prestarle su adhesión. 
E l peligro más grave que amena-
za al nuevo régimen e^tá en el plan 
del nuevo edificio que se ha de la-
vantar. Si se implantara un parla-
mentarismo retocado, quedarían mar-
chitas laj esperanzas de Ies oprimi-
do? y .o alentarla a los elementos 
anárquicos, que verían en ello el 
fracaso ¿el Directorio y del Ejérci-
to, dándose el primer p^so hacia la 
invasión bolchevista. 
Para evitar tan grave dafio es 
preciso pue ee proceda rápidamente 
a la implantación de un régimen 
representativo en política, a la reor-
ganización administrativa y econó-
mica de la nación, y a un arreglo 
del problema regional, «jue será e; 
Por primera vez, después del ges-
to de hastío que •'•arló en unas horas 
la fisonomía de España, se encon-
traban los directores del movimien-
to de Cataluña y Aragón, al paso del 
general Primo de Rivera a Madrid. 
Qu'r'moa asistir y a Zaragoza vini-
mos. 
E ! general Sanjurjo fué en auto-
móvil a Caspe, y allí subió al tren 
en que viajaba Primo de Riveru. Un 
estrecho y prolongado abrazo fué a la 
vez preámbulo y resumen. Los gene-
rales no se habían visto desde aquel 
día que, pasando por aquí Primo de 
Rivera, le dijo a Sanjurjo: "Hay que 
acabar con esto. No tenemos imix re-
medio que echarnos a la calle, o aca-
ban con España. Tengo pruebas de 
algunos ministros que me deciden. 
¿Cuento contigo?" 
Sanjurjo contestó, Interrogando a 
su vez: 
—¿Vamos a ser rectos? 
—Sí. 
•—¿Vamos a hacer justicia? 
—Sí. 
—Cuenta conmigo, sin más aviso 
que un telegrama, y si a la media 
hora no oyes decir que me han ti-
rado por un balcón, cuenta también 
con la guarnición de Zaragoza. 
No hubo más, y desde aquella no-
che no se habían vuelto a ver. 
Después de felicitar?/- por el éxi-
to, hablaron del futuro del que no 
habían hablado. 
E l futuro será seguramente la 
adaptación, el acoplamiento del ma-
nifiesto. De momento. Directorio con 
los ministerios regentados por fun-
cionarios. En cuanto sea posible Go-
bierno de hombres civiles, que no es 
éste un golpe #1 Poder civil, sino a 
los que en nombre del Poder civil 
tantas cosas Inciviles hicieron. In-
mediata, rápida. Instantánea disolu-
ción de Cortes. Las puertas de las 
Cámaras quedarán selladas, sin com-
promiso de romper el sello hasta que 
el país esté en condiciones de elegir 
libremente, sin presión ni coacción, 
y con un concepto del deber y eí 
derecho y del ejercicio de la^volun-
tad que hoy no tiene. 
Barcelona 24, de septiembre. Co-
munican de Tarrasa que el sábado, 
a las diez de la noche, se leyó a José 
Saleta y a Jesiis Pascual la sentencia ! 
que les condenaba a la última pena, i 
Inmediatamente entraron loá" reos en ; 
capilla, acompañados por los her-
manos de la Sangre y de la Paz y !a i 
Caridad, llegados una hora antes de | 
Barcelona. Se asegura que Saleta, 
en las declaraciones que hizo des-
pués del Consejo de guerra, ge con-
fesó autor de más de 30 atentados, 
y al entrar en capilla dijo: 
— S i no los hubiera hecho, no me 
pasaría esto. 
Daba muestras de cierta presen-
cia de ánimo, rechazando las es-
tampas que le ofrecían los Herma-
nos. 
—"Déjense ahora de estas cosas 
—les decía-
A medida que pasaba el tiempo 
se Iba mostrando más abatido. Je-
sús Pascual, en cambio, estaba muy 
abatido. También rechazó por dos 
veces a los religiosos. 
A las once y cuarto de la noche 
llegó a la cárcel el piquete de tro-
pa que substituía en sus funciones 
a la Guardia civil. Próximamente a | 
las dos quedó montado el patíbulo 
en el patio central. A las doce que-
dó prohibido terminantemente el ac-
ceso a la cárcel, si bien, con una 
carta del gobernador civil de Bar-
celona, se permitió la entrada, en 
una habitación que tenía una vnta-
na sobre el patio, a varios periodis-
tas de Barcelona. 
E l verdugo de Burgos llegó a Ta-
rrasa a las doce de la mañana para 
ejecutar a los reos. Estos se negá-
ronla confesar y comulgar, durmien 
do Jesús Pascual cuatro horas. Jo-
sé Saleta habló sólo durante lar-
go rato con el capitán de la Guar-
dia civil, al que llamaba su protec-
tor, porque le había tratado con con-
sideración desde que se le detuvo. 
E l primero. Jesús Pascual, fué 
ejecutado a las seis menos diez. Su-
bió al patíbulo, y él mismo se des-
abrochó el cuello para faciliar la 
tarea del verdugo. Poco después, a 
las >eis y cinco, fué ejecutadp el 
Saleta. Los cadáveres fueron ente-
rrados en el cementerio cte Tarra-
sa. « 
E n su reciente conferencia con' el 
general Primo de Rivera le expuso 
su pensamiento sobre el momento 
actual. 
Las medidas que a juicio del señor 
Pérez Bueno deben llevarse a la 
práctica son las siguientes: 
Clausura de las Cortes durante ¡ 
cinco años, remover en su totali-
dad Municipios y Diputaciones, ex-' 
tirpación del madriñelismo en toda 
clase de funcior.arios militares y cl-i 
viles, supresión del bufete a los ex-
mínistros durante un plazo, así como 
la lista civil er.' Empresas, Bancos y 
Sociedades; que no pueda ocupar 
ningún cargo público quien haya 
pertenecido a un'partido político; 
supresión del Patronato eclesiásñco, 
política unitaria. i 
E n el orden firanciero, formación 
de un gran presupuesto, gravando 
las grandes propiedades rústicas y 
urbanas, sobre todo las improducti-
vas, y la riqueza bancaria, para ha-
cer una España próspera. 
•Pasados cinco años de plenos po-
deres, el Gobierr.o someterá a lag 
Cortes un proyecto de reforma da 
la Constitución y otras leyes anticua-
das. 
E n el orden Internacional tiene 
España dos grandes horizontes: 
Africa y América, pero el principal 
es la política del idioma; por consi-
guier.te, América. 
E l señor Pérez Bueno dió cuenta 
también del viaje que con una Comii 
sión de alumnos realizará a Italia 
cuando efectúe su visita al Rey Don 
Alfonso, al cual, según sus noticias, 
se le prepara un soberbio recibi-
miento. • V. 
E l general Primo de Rivera puso 
fin a la entrevista diciendo que la 
mayor preocupación del Directorio 
es la extirpación total del caciquis-
mo, y que a esto van encaminadas 
cuantas corsultas celebra y ceíebra-
rá con hombres que por su cultura e 
imparcialidad puedan orientarle en 
su patriótica labor. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
# H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119. (frente a -Tin de Siglo'O 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario ^el Cosmopolita). 
mejor amídoto del "regionalismo 
nacional", que nó es más que un 
separatismo disfrazado. Esta orga-
nización e? menester empezarla por 
el Municipio. 
An^nc.a el señor Mella que tiene 
preparadas unas bases de reorgani-
zación regional y de funcionamiento 
de las futuras Cortes. 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente y 
fría abundante, servicio y teléfono, termo de agua fría 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
E l servid* del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz coa pollo: 40 cts. (Becf-
Steak filete 40 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos que han hecho l a -
mosas las demás casas que yo he tenido. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
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i C G N ^ U L T O R I O i - r » 
C O R R E S P O N D E X C I A A 
I N V E S T I G A C I O N Por el Asilo "El Dulce Nom-bre de María" E l FONDO D E L B A l l l 
K r P L I C O A MIS L E C T O R E S . MAN DEN L A 
B A S A R R A T E S, 
Sr. V. G. 1 
Siento decirle; que aunque por su 
carta se desprende que es usted una 
persona instruida y de grandes ideas. 
Parece, sin embargo, que , no está i 
conforme con ías nuevas^ deas de a, 
civilización y progreso. E l uso de la , 
melena, de los zapatos de colores, los 
afeites del rostro y otras muchas co-; 
sas largas de enumerar, fueron en | 
un tiempo como dico usted'muy bien., 
agenas a las personas que valen y 
brillan, pero la fuerza de la civili-
zación las impone. E n la misma ro-
pa interior que está de moda hoy 
para los caballeros, no ha notado 
an cambio en la hechura y economía ( 
en la tela? Esto es una costumbre 
que impusieron aquí los ameficanos 
que ya hacía muchos años lo usaban. 
Pues también ellos trajeron la me-
lena, el calzado de color para todas! 
las horas, el salir sola, el preparar- | 
se para algo más que l inyiar y lavar. 
Adolfin»- - > „. 
L a Venecia, que está en O Rellly 
B4, tiene una colección preciosa de 
esos cuadros que desea. Para el co-
medor, de frutas, flpres, aves o pe-
ces. Asuntos que den alegría y ape-
Para el cuarto de la niña, tie-
lo es sandalia árabe. E n los altos 
precios de estos calzados, podrán 
comprender que es lo mejor que 
viene. > 
Piensa Ud. comprar? L a «abia 
prudencia aconseja investigar, 
antes de comprar. Las personas 
que investigan, jamás, se lamen-
tan de haber hecho (una inver-
dinero. 
no investiga, comprará 
sión de 
Si Ud. 
un artículo ^e. mala calidad. 
que precisamente, se fabrica pa-
ra las personas que no quieren 
investigar. 
"SYPHOIST es la palabra mágica 
que en neveras significa, lo que 
en filtros la marca Eclipse: 
Xlnón. 
E n Versallles. Galiano 91. encon-, 
trará el arrebol Le-Fevre para ru-
bios. Para los labios, el extracto lí- ! 
ouido de cereza, que no la perjudi-
ca nada. En Guerlaln encontrará allí 
mismo, todos sus perfumes. L a cre-
ma vale $2.00, bien perfumada. 
M o n p l u s u l t r a 
lavestigae ante • de comprar. 
tito. -
nen unos querubines con palomitas 
blancas, encantadoras. 6in tener idea 
del presupuesto, no puedo decirle na-
da determinado. Los que usted tiene 
de sala, se los limpian y, "retocan" 
a las perfección. 
Antonio de 1/» C. 
L a Brillantina Loción India, es 
magnífica para cubrir las canas, sin 
ser por eso tintura. E s vejetal y le 
da vida a la raiz del cabello, sin 
obscurecer!?) más. Puede pedirlo a 
Santa Clara 7. señor Guillermo 
ver. Vale $2.50. 
Oli-
l'na guajira. 
Pueden hacer una misma Invita-
ción para los dos. Muy moderna es-
ta forma. E s una tarjeta de dos ho-
jas; en una Invitan BU hermana y 
esposo a la boda de usted y en la 
otra hoja, los padres del novio a la 
Soda de su hijo. Estas valen .nS-OO 
el ciento. Tarjetas para los dos y el 
franqueo. • 
Esperanza. 
Usted demostró tener un alma 
grandísima al protegerla, pero el re-
sultado de todos estos casos, es el 
mismo que u.sted ha tenido. Hay que 
ponerle remedio al mal inmediata-1 
mente. Quien evita la ocasión, evita 
el peligro. Le contesto eir-seguida pa-
ra tranquilizarla y ofrecerle que veré | 
lo qüft puedo hacer por blén de am-, 
bas. 
Pdélia. 
Por las malas digestiones, tome 
por las noches al' acostarso. el pre-, 
parado "Laxofrustina". A las comí-1 
das un poco de •limón en el asua j 
que,acostumbra a tomar. Los refría-; 
I dejan los mismos, se je quita rápí-1 
¡ dos, catarro.? y la tos molesta que 
idamente con el anticatarral S. Tho-
i mas. Vale $2.00. Los_pol>os Jazmín 
I Supremo $1.20. 
HABANA 
A N T O N I O 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
Sra, M. M. »lo P. 
Siento mucho que apurándole tan-
to la contestación, no mandara so-
bre franqueado, porque por este me-
dio sfe demora más en recibir res-
puesta. No conozco esa señora que 
vive en Guanabacoa y teje, pero si 
puedo recomendarle a la señora Cas-
tillo qüe hace primores en tejidos 
de todas clases. Vive en Animas 113 
Angustiada. 
E s incompfensiblo su conducta con 
esa familia que le brindó hospitali-
dad en los momentos que más la ne-
cesitaba su. orfandad. L a joven que 
no titubea y hasta acepta complaci-
da las galanterías del esposo de su 
hermana, no tardará en ser repulsi-
va aún al mismo que hoy trata de 
hacerla indigna de la consideración 
de todos. Usted "me dice que la me-
moria de su padre es sagrada y yo 
le pregunto: ¿Se acuerda usted de 
él en todos los momentos de su vida? 
Me parece que no. Aléjese de esa ca-
sa donde ya usted no cabe y trabaje 
para su sustento. 
Estamos de plácemes. 
E l calzado color "cocoa" que^n ¡ 
la actualidad, tanto se lleva en Pa-! 
rís y New York, ha llegado a la pe- í 
letería L a Casa Grande, San Rafael 1 Familia Mitroni 
Para la niña ciega .Milita 
I 
Lista anterior . . . . . . . 
Conde del Rivero ^ 
Joaquín Pina 
León Ichaso 
José María Herrero . . . . 
Ignacio Rivero 




Prudencio Fernández> . . . 
Celestino Alvarez 
Jorge^Roa 
Oscar Roa . . . . . 
Juan G. Quevedo 
Carlos Rivero 
Juan F . Morán 
Pbro. Cplestino Rivero . . . 
Marcial Rossell 
Victoriano González . . . . 
José Mendiola 
DominKo Callpja 
Sra. Viuda de Lima 
Niño Angelito Lieos Barreiro 
Angel Barreiro Gayoso . . . 
Martínez y C» (Joyería) . . 
Srta. E . H. del Castillo . . 
Eugenio Bioda 
Ismael García 




















0 . 20 
y Amistad. Precioso modelo en raso 
y bordado, siendo un zapato de gran 
vestir. Este vale $20. Hay otro, pa-
ra acompañar un traje de tarde, de 
raso liso, en el mismo color "cocoa" 
que vale solamente $17. Este mode-
Manuel Sánchez . . 
Un incógnito '. • . 
Niña Carmita Marín 
Sra. V. G. de Biosca 


























C A S I M I R E S D E M O D A 
G A B A R D I N A S L E G I T I M A S 
Los dibujos más variados, perfectos y correctos en ca-
simires para la estación invernal de 1923-1924. 
y la única gabardina torcida a dos cabos y en los colo-
res mejor entonados, sólo se encuentra en 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
Almacén importador de fina pañería europea. 
P E 5 Í A Y P R A D A 
COMPOSTELA. 115 entre M U R A L L A y SOL 
^ T e l é f o n o M-3481. Apartado 2 5 5 4 ^ 
C8137 5d-25. 2t-25. 
JUVENTUD SUFRAGISTA , NOTAS PERSONALES 
Citamos por este medio A todas lasj Procurador 
señ'oritas q*iie deseen pertenecer a' ^ 
osta. agrupación, para la primer jun-¡ E l señor Ro.iendo Carbonell, Pro-
ta que celebraremos el sábado 27 curador, nos participa habir t.rafilada-
actuel, a las dos de la' tarde, en do su bufete, de la calle Masó alta 
$V. a Pío Rosado baja número 1, en 
la Santiago de Cuba. • 
ARradecemo.^ al s«ñor Carbonpll el 
ofrecimiento que de sus servicios pro-
fesionales nos hace. 
l i é aquí la lista de las personas 
caritativas que ayudan mensualmente 
aL sostenimiento del Asilo: 
Nombres de los donantes: 
Mr. Worter Jamar, Sr. Fernández 
Pistos, ^r. Hormaza García, Sr Mon-
te y López, Sr Buyos y Morales, Sr. 
Braulio Valdé.s, Mr. Piiián, Sr. Aqui-
lino Caminó, Apoderado General de 
"Precios Fijos"; Sr. Tellería, señor 
Llanas y Mr. Boumen. 
Nombre de 'as personas socorridas: 
Estela Godoy, Clavel 2, niña; Pe-| 
dro Mermida, Falgueras 17, niño; 
Kmma Fernández, Santa Catalina 6; 
•lulián Estuz, idem, niño; Elvira' 
Sánchez, Peñera 3, niña; Magdalena 
Enrique,' Santa Catalina H, Lucrecia! 
N., Píñeiia 3, n^a; Clara Luz Pardo.' 
Cerro 49 6; Ad.-laida Alcelá. Cádiz 
6; Esther Díaz, Idem ídem; Horten-¡ 
sia Ermida, Eslgueras 1; Carmitaj 
Mayo, Idem, niña; Eulalia, Rose, Cla*¡ 
vel lo.; Polonia Zarraqueta, idem;l 
Ruis López, Santa Catalina 2, niño;j 
Ramón Capote, Calzada 2, nifjo; 
.luana Faro, Santo Tomás 21; Desi-! 
derio Juez, Santa Catalina 6, niño;; 
Juan González, Santa Cal<allna 15,1 
niño; Juliana Jugo, Santa Catalina 
15; Felicia Cruz, Santa Catalina 6; 
Eugenia Bardin, Falgueras 11; E s -
peranza Barquín, idera Idem; Ana. 
González, Calzada 510; Regla López, 
Cerro 496; Caridad Conills, Pinera 
lo.; Apolonio Sánchez, Falgueras 17,> 
niño; Caridad Sánchez, Falgueras 11;! 
Victoria Plata, Calzada 498; Satur-
nino Cárdenas, Santa Catalina 6, 
niño; Máximo Martínez,Falgueras 11, 
niño; Mariquita Díaz, Marianao 2; 
Beatriz Benítez, Santa Catalina 6; I 
Rosario Rodríguez, Falgueerafi 11;] 
José García, Pineda No J , niño; An-i 
gel Cárdenas y Bonilla, San Pedro 2,j 
niño; Panchito Cardía, Ídem idem; 
Pascual Bailón, Calzada 12, niño; 
Roberto Sánchez, _ Pinera 1, niño; i 
Elena Alcalá, Santa Catalina 6; Ar-
mand Nodar^e, Santa Catalina 6. 
niño; José Enrique, Santa Catalina 
6; Eve.lio y Enrique. Santa Catalina 
6, niños; Ernesto Sobrr,d«r, Santa! 
Catalina 3, niño; Nicolás Nodarse, 
Santa Catalina 1; Ignacio Hidalgo,j 
Falgueras 7; Isabel (garcía. Peñera 
número 1; Adolfo Hidalgo, id. idem;! 
Josefa María Moreno, calzada 82; 
Elofea López, Cádiz 6; Juan Mulet, 
Santa Catalina letra K, niño; San-i 
tingo Gómez, Falgueras 4, niño; Jo-
sé Panal, id. id.; Julio Cabrales, id.l 
id; Josefa Jústiz, Pogolctti 18; Julia' 
Casanova, Merced 37; Sra. Porro,! 
Merced 37; Sra. Viuda de Valdés, 
Mariano, Calzada; Sra. Viuda de! 
Costales Caridr.d, Pocito, Marianao;! 
Dolores Guzmán y Picazo, Jesús del' 
Monte. 
i Por la Comisdón: 
Dulre Ma. Machado de Kramer, ' 
Presidenta. 
en 
.•r^wanzana d^ Gómez 204. 




LOZA INGLESA BLANCA Y .DECORADA 
TPOPRIOS todo lo que V d . necesita. Vea nuestra exporsición. 
CASA O L A V A R R I E T A 
Keptnno IOS 
Perreterf* "T.A. L L A V E " Teléfono A-4480 
E n l a L o m a 
d e l M a z o 
S E V E N D E UN T E R R E N O 
CON 30x40 METROS SITUA-
Ü O E N PATROCINIO ESQUI-
NA A F I G U E R O A . 
A P R O V E C H E N L A OCASION. 
INFORMAN: AGUIAR 120. 
E l tren ha pasado el largo puente 
internacional que separa a yalen-
ca do Miño de Túy y une dos paisa-
jes hermanos, de igual dulce belle-
za. Una orden circula de vagón eri 
vagón, y. obedientes a ella, los via-
jeros bajan al andén con sus male-
tas, sus cabás, sus baúles, sus som-
brereras y sacos. En el pequeño 
recinto de la Aduana lo hemos acu-
mulado todo y esperamos con una 
aburrida resignación. Entonces pre-
senciamos un espectáculo que llenó 
de alegría nuestra alma de excelentes 
patriotas. 
Con la misma serena decisión con 
que dos boxeadores pudieran calzar-
se sus guantes de lucha, dos carabi 
ñeros ocultaron sus anchas manos 
en recios guantes de cqlor marrón. 
Meditando, .en medio de nuestras 
maletas y nuestros maletines— un 
poco sobrecogidos ellos y ellas por 
este temor que acomete a todos los 
equipajes en Xna Aduana, como a 
todos los alumnos en el aula de exá-
men,—fueron estos guantes los que 
abrieron la puerta a la primera ob-
servación optimista. E n otros paí-
ses, en el mismo Portugal de donde 
saliamos. los aduaneros usan guan-
tes blancos. Naturalmente, después 
de revolver en unos cuantos baú-
les, los guantes se ensucian. Enton-
ces el aduanero tiene que lavarlos 
o comprar otros, lo cual representa 
una pérdida de tiempo y de dinero. 
Los guantes de color marrón, por el 
contrario, pueden acumular inmun-
dicia durante dos, cuatro», seis años; 
y cuando penetran entre la ropa 
blanca de vuestro baúl, nada podéis 
objetarles, porque son más profun-
damente marrones ^ún que al ser 
comprados. 
•—Nuestra Administración es co-
medida—pensamos.—Estos guantes 
representan un ahorro para el con-
tribuyente. Es grato comprobar tal 
celo protector de nuestra Hacienda. 
'Pero ya los guantes se habían hun 
ríldo en una gran maleta y escudriña-
ban rápidamente en su Interior. L a 
labor de un carabinero que registra 
un bagaje no es tan sencilla como 
pudiera creer quien no haya viajado 
nunca o aquel que haya visto traba-
jar, tan sólo, a los antiguos consu-
meros. E l carabinero escarba, hun-
de los brazos, arruina con movimien-
tos de difícil precisión los «uperpues 
tos pisos de vuestras camisas, vues-
tros calzoncillos, vuestros pijamas; 
a veces cuando opera en uno de esos 
sacosmaletines cuya boca recuerda 
la boca de un pe .̂ extrae una caje-
tilla de lo más profundo con él mis-
mo además de un dentista que extra-
jese una muela a un raro animal. 
Como su larga práctica le permite 
ejecutar estas operaciones con cier-
ta rapidez, no se da uno cuenta de su 
enorme trabajo hasta que se con-
templa con calma la ya registrada 
maleta, y se comprueba que todo ha 
cambiado de lugar y que será Impo-
sible para siempre, por larga que 
sea la vida, saber dónde se han guar-
dado los calcetines. 
E l carafeinero ha descubierto un 
paquete. 
—¿Qué es esto? * 
E l viajero exhala un •«;.«.... 
el que acaba de recorda'r . i ' ^ 
dado. Los guantes m a r r ^ 0 % 
rran el papel y aparece'1"° ^lí." 
bizcochada de Oporto ^ 
E l carabinero, después d0 *" 
vera mirada ha dejado aDart0U,U 
ducto portugués. Todos el Ptft, 
demos que lato una peqU( 
dia en el ambiente E l 
Pon 
fia 
cura sonreír; poro bien ' X l 0 5Ío. 
nnp nrmplla K U ^ ^ ^ U - J u'ertlh,. que aquell  bizcochada 
sus 
vestidura 
violadas carnes entre i 
 de papel le preocy'Vot» 
roja, como si hubiesen de?r,il0!1-
un miembro humano en su I ert« 
E l carabinero ha hecho va'1111̂  
tantes hallazgo entre las ma'pt"8110'-
se alinean sobre el mostrador ^ 
botella^ de Oporto, veinte CIP CI 
brasileños, algunos abominahír1110' 
ros de elaboración portuguesa ^ 
hlben junto a la bizcochada v^*1' 
buscador infatigable cae sobro r!-
tro maletín. Todo hiere sn Z l ^ 
ble y plausible curiosidad oficial 
do le intriga; pero nada tanto tt' 
la cajita que guarda una "eniluC.<!II1,l 
Suda el leal servidor del S ? ^ 
descienden de su fronte ...Jl . " O T descienden de su frente turbia» 
tas sobre el contenido de lag 
ti 
letas. Mira, rebusca, mezcla 
revuelve, palpa, huele, se afana 
-Y al fin, todo^ volvemos a ir 
do en el tren nuestros sitios 
— E n ninguna parte del rnundn̂  
confiesa un señor a quien ip ^ 
abollado todos los sombreros ri, 
esposa—me han sometido a tan'd'1 
tallada requisa. Y he recorrido «Üi 
toda la tierra. 
— S í — d e c i m o s nosotros—; », 
espectáculo confortante paVa , 
buen español. En verdad, estos hott 
bres hubiesen hallado un alfiler oĉ ' 
to entre nuestras ropas. Nada esca" 
pa a sus ojos. Sirven al Estado y hj' 
cen lo que el Estado ordena con u» 
ardor para el que no puede haber 
más que alabanzas. Serían capaces 
de ir derechos, con los ojos venda-
dos, al lugar donde hubiésemos ocull 
tado un cigarrillo egipcio, cubano o 
brasileño. ¿Quién que ame a Espa-
ña puede dolerse de este celo mara-
villoso? E l Estado busca ahora al 
pequeño contrabandista, al delin-
cuente de menor cuanta, al respon. 
sable de ocultar un "cheruto" o una 
bizcochada. Por algo se empieza. Al-
gún día podrá acabar con el contra-
bando organizado en empresa, con 
acciones y barcos propios, y ¿abrí 
heRho adquirir a sus funcionarios el 
tacto preciso para descubrir otroj 
fraudes de mucha mayor importan-
cia; por ejemplo, el paradero 4el 
trigo que compró nuestra Hacienda 
para aliviar el hambre, el de la ga-
solina destinada a extinguir la lan-
gosta, el de algunos de los millones 
destinados al A f r i c a . . . Cuando nos 
hayamos perfeccionado suticieíte 
mente, todo eso será posible. Hay 
que empezar por algo. Por ahora eos 
tentémonos con que el Estado reviai 
escrupulosamente nuestros maleti-
nes, por si escondimos en ellos la 
proterva y oomprometedora bizco' 
chada de Oporto. 
AV. Fernandez Florez. 
CUENTAS MUY VIEJAS 
40377 8t-20 oct. 
$117.30 
CREMA "VELOUTY" DE DIXOR, PARIS 
La "última palabra" de los laLoratorios de DIXOR en París. Comu-
nica a UfS brazos, manos y escote una encantadora transparencia. No es 
necesario usar polvos. No tiene grasa. No mancha los trajes. Trae instruc-
ciones en castellano..Por $1.50 se envía al interior. A. Sánchez. Box 1915. 
Habana. Teléfono A-8733. 
ñ V E N T U R ñ S D E DON P A N F I L O 
La Raza de Color Reolama... 
POR JAOfJBSSO^ 
UN DISPARO CON DINAMITA 
Los elementos de la raza de 
color en los Estados Unidos han 
hecho al Presidente Coolidge una 
serie de respetuosas demandas 
encaminadas al mejoramiento del 
Irato que reciben en aquél país 
los que tienen la desgracia de no 
ostentar la piel blanca. 
Entr; las aspiraciones" de los 
peticionarios figura en primer 
término la que se refiere a que el 
Presidente, en su mensaje al Con-
greso, solicite la aprobación del 
¡ "Dyer BiT' contra el linchamien-
to. También solicitan que el Pre-
sidente se pronuncie en contra de 
una l ey que está en vigor en los 
Estado, del Sur y en virtud de la 
cual las compañías ferrocarrile-
ras están obligadas a construir 
departamentos separados Dará los 
negros. Quieren asimismo aue 
quede abolida la separación entre 
blancos y negros en las oficinas 
federales y#que los individuos de 
la raza de color sean admitidos 
en la escuela militar de West 
Point y en la academia naval de 
Annapolis. 
Nosotros creemos que los de-
mandantes tienen razón sobrada 
en sus peticiones, ya que alegan 
como justificación del estado de 
progre.-o a que han llegado, el ar-
gumento irrefutable de; que ellos 
f.l igual que los blancos, usan el 
incomparable pantalón pitirre con 
piesco; pero también creemos 
que. en este caso, no serán aten-
didos en sus peticiones por opo-
nerse a ellas el Hechicero Impe-
rial del Ku Klux Klan. 
DYNA 
® 
Casi serla m^'or que ee titulare 
trabajo Cuento muy ví^Jo, aun-
que se trata de asunto que ha servi-
do para que mucha» persona/; en Cu-
ba, ávidas de riqueza, hayan echado 
cuentas galanas y se forjaran Ilusio-
nes al fin desvanecidas, como todas. 
Pues verán ustedes. 
Allá por el año de 1886 u 88 se 
recibió en efi,ta Redacción del DIA-
RIO D E L A MARINA una carta del 
1 entonces vicecónsul de España en 
Charleston rogando que en las co-
lumnas del DIARIO se solicitara a 
los herederos del Padre Seguí, con 
objeto de que dichos herederos remi-
tieran al mencionado funcionario 
> consular la documentación legaliza-
da para reclamar la fortuna dejada 
por el Padre Seguí, monje español 
<iue falleció en San Agustín, Flor i -
| da, el l a memoria no me tngañ^. 
¡ consistente dicha fortuna en exten-
; sos terrenos "cuyo valor (decía el 
| citado vicecónsul) ascendía a varios 
millones de pesos". 
L a firma de la carta de referen-
i cía era un tanto extraña, es decir, 
i no era de apellido Jndubitablemente 
fspañol, sino algo así como francés 
o inglosudo. Como se trataba de un 
apunto que convenía a personas resi-
dentes en esta isla, se publicó en se-
guida un extenso suelto con el títu-
lo Heredaroa »lol Padre Seguí,* pre-
sontándóse en esta Redacción mu-
chos individuoi?, unos con apellidos 
nada más qi'e parecidos, por si en 
vez del de Seguí era el ñ t ellos, y 
otros con historias que nada tenían 
que ver con el Padre Seguí, porque 
rl haber tenido parientes en Ías ór-
denes monásticas que hubo en Flo-
rida ninguna relorlón tenía con la 
solicitud comreta de los parientes 
del fraile Seguí, loe cuales emigra-
ron a Cuba ¡cuando el territorio de 
Florida dejó de ser hispano! 
Después de publicado el sT.elto de 
fond/ y de haberse recibido las visi-
tas de los que creían que podían 
ser herederos del monje Seguí , se 
le escribió .al vicecónsul español en 
Charleston, no sólo informándole de 
lo publicado en el DIARIO, mandán-
dosele, además, u^ número de las 
ediciones en las cuales "se hicieron 
FIESTA DE ESGRIMA 
las Inserciones, sino del resultado 
obtenido con éstas, pidiéndosele tam-
bién datos más explícitos para ver 
si con éstos aparecían los herederos 
en alguna de las ramas del parentes-
co, pero nf^el señor vicecónsul con' 
testó ni del asunto aquel se supo 
u.na palabra más, habiertdo tranecu 
rrido ya treinta y cinco años. 
Ahora resucita la imaginaria he-
rencia dejada por el Padre Segal 
peí*»- esta vez viene ligada con oír» 
más antigua que ha estado rodando 
en la prensa de HIspano-América. dt 
un capital depositado en el Banco 
de Londres y cuyos intereses han au* 
mentado tanto el capital que é?tc 
asciende ya a sesenta millones di 
pesos o más. asegurándose ahora QM 
el depositante, que antes se dijo ser 
un natural de las Islas Canarias, fu 
el Padre Seguí, sin du.da porque al 
propagador de esas noticias quine 
ricas se le olvidó que la riqueza atri-
buida prim'ero al monje, que si vi-
vió probablemente murió abrazado» 
su voto de pobreza, consistía en f* 
tensos terrenos en Florida y no e" 
depósito efectivo en el Banco d 
A n d r é s , el cual ha negado, segün 
acaba de publicarse, la existencia de 
tal depósito, propalado tal vez 
combinaciones como la del timo d 
entierro en esta Isla. 
¿Qué otro objeto puede tpner da 
publicación^ cíe tarde en tarde, 
esas noticias? Ningún otro 1ue ° 
sea el de engañar a incautos. P'^ 
ros también en el fondo, como so 
los q>-7 caen en el lazo de l"5 
plotadores del .timo de la. limof^ 
urdimbre para idiotas. La del • 
tierro tiene la base de que dinero e, 
terrado lo hay en todas partes 
mundo, porque no son pocos lo? Q _ 
no creen seguro su dinero >' J0-. 
sino debajo de tierra. Aquí & 
Habana tuve un amigo bastante 
que me repitió muchas vece? ^ 
juicio y de cuya riqueza, (lpí;I1l.,• ^ 
muerto, sólo apareció lo que es 
Esta noche, a las 9 y media, en la 
Sala de Armas del Fortuna Sport 
Club, se efectuará una lucida fiesta 
con motivo de la visita -que harán l 
algunos tiradores de la Sala "Fil í - , 
berto Fonts". 
Se efectuarán asaltos a florete, es-
pada y sable, dirigidos por los pro-
fesores Loustalflt y Pecqueux. 
afincado. A mí níe consta que 
puéf» del bloqueo trajo a Cuba 
el efectivo que recogió de lor? ^ 
res que tenía en Europa. loí,^Ugí 
vendió allá durante la guerra de 
paña con lofi anglo sajones ae 
América del Norte. 
A mi juicio no existen tal!,,, 
irenos dejados ñor el llamado 
Seguí, cómo no existe laniPoC0 
capital tantas veces anunciado 
rao Impuesto en nn Banco por ^ 
español cuyo nombre rio ^ f 5Í5 
no pueden existir semejante? 
porque aunque hubiesen pid0 „ 
tas las dos por prescripción nao 
desaparecido. Esto no lo 
quien tenga siquiera una mol? ^ 
de entendimienfo y do* granos 
cultura. 
ínísea Gómez AW«S 
C e r v e z a : ¡ P e i n e m e d i a ' T r ó p i c a l l 
